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CENTENAR! DEL NAIXEMENT DE R. LULL 
El V M é centenari del naixement de Ra 
mon Lull, mes que no el pretext per una 
nova commemoració, hauria d'esser, a! 
meu entendre, c o i n l'epíleg del centenari 
de la mort del polígraf mallorquf tan es-
plendorosanient celebrai l'any 1913 
Justiliquen aquesta o^iinió el poc temps 
transcorregut de l un ;i l'altre centenari 
i sobretot la bella sembrada d'iniciatives 
feta des de l'any 1915, moites de les quais 
han fruitat esponerosaraent, Continuar i 
ampliar la ta.sca realitzada: tal em sem-
blaría el millor programa per a comme-
morar la data incerta però propera del 
VII" centenari del naixement de R. Lull 
Per altra banda, en els darrers anys s'ha 
vingut abusant, a Espanya i n festranger, 
de les commemoraeions centenàries, re-
duïdes moites vegades a actes de gran pom-
pa intel lectual. però que no deixen rastre. 
Un programa lul'lià de treball a rea Ut-
zar amb ocasio de l'esmentat centenari, 
híiuría d'atendré doblement a les exigen¬ 
cies de l'alta investigació i a l'obra divul-
gadora de l'esperit del lul'lisme. Diré quel 
coni d aquests dos aspectes de l'assumpte. 
Es sabot que l'actual renovaciò dels 
estudis lui lians es deu pTincipalment a 
dos es ( i e \Linments : la publicado deis tex-
tos catalans, iniciada a Mallorca l'any 
1859 pel mai prou lloat Geroni Rosselló, 
1 les lliçons sobre Lull i el Lul'lisme pro-
Per T o m a s C a d h e k a s A w t a u cate-
dràtic de la Universität de Barcelona. 
fessades per l'estimât mestre Dr. A . Ru-
blo i Lluch als Bstudis Universitaris Ca-
talans, especialment durant eis anys 1906 
i 1910. Ambdues directions han confluii, 
i gracies a elles ha avançât extraordinà-
riament la reconstitució de l'opus lul'lià; 
mentre que, per altra banda, s'anava for-
mant un estol d'investigadors Professio-
nals, autors de valuosos estudis orientais 
vers una interpretació histórico-critica de 
Lull i el Lul'lisme 
Doncs bé, cai reforcar una i altra di-
roccio, per tal d'aconseguir el màxim ren-
diment. 
Abans que tot, cai augmentar la con-
signació. perquè avanci ràpidament la 
publicació dels textos cataians encara 
inédits. Cal dotar a l'admirable i abnegai 
Mm. Salvador Galmés - la modèstia del 
qual no voldria ofendre - de tots els mit¬ 
jans de treball per a prosseguir aquella 
meritissima i profitosa tasca, auxiiiant-se 
de joves lul'listes, que al seu costat esde-
vindran ben tost deixebles seus. 
Actualment s'està reatitzant una vérita-
ble revisió del Lull filòsof, amb criteri 
rigorosament històric. N o es tracta prò-
piament d'una restauraciò filosofica del 
Lul'lisme, sino d'estudiar la significació i 
el procès genètic de la filosofia lul'liana, 
incorporant-la als grans corrents de la 
filosofia medieval. Aquesta empresa exi-
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geix la publicado urgent d'alguns textes 
catalans inédits, per tal de conèixer d'una 
manera autentica el pensament del Doctor 
II luminal. Entre aqueíxos textos indica-
riem. en primer Hoc, el manuscrit de l'Arf 
datrobar veritat, existent a Munich, o 
sigui el text cátala de l'Ars magna. El 
text llatí, que per primera i única vegada 
fou publicat en el volum primer de l'edicíó 
maguntina, no ofereix totes les garanties 
a l'historiador de la Filosofía. Es sabut 
que els motius intims de la publicado de 
la gran edició maguntina son un xíc tèr-
boU, com ha palesat el Dr. A . Gottron 
El text de l'Ars magna, imprès per Sal¬ 
zinger, és tendenciós, puix va acompanyat 
de comentaris intercalais, oríginant-se 
d'ací la natural confusio. Sois la publica-
d o del text cátala, que és el primitiu i 
autèntic de l'Ars magna, acabaría per 
esvair elr dubtes. Altre text cátala inédit, 
la publicado immediata del qual gosem 
també recomanar. és el de la Logica 
nova, existent a Halle ('). La Logica nova 
escrita originàriament en llatí a Genova 
en 1303 i tradui'da al cátala l'any següent, 
a Montpeller, és una peca importantissima 
per conèixer el darrer moment de l'evo-
lució de l'Art lui lià 
Quan la publicado de textos luliians 
catalans, sobretot els de mes substancia 
filosofica, estigui més avançada, sera arri-
bada l'hora d'empendre formalment el 
Vocafou/iiri filosofie lui lià. Veus aci una 
iniciativa que a l'emsems que significa 
l'exploracìÓ d'un caire viu del Lui lisme, 
vendría a satisfer una nécessitât en l'actual 
estât de la nostra cultura. «L'empresa de 
bastir un lèxic filosofie —he escrit en altre 
Hoc (') maigrat sigui obra d'una selecció 
individuai, exigeix disposicions col'lecti-
ves favorables, i suposa un estât de puresa 
originària o, en el seu defecte, de depu-
rado portada a bon tenne en la llengua 
parlada- Es arribat aquest moment a Ca-
talunya? Afortunadament. compierti amb 
una experiencia acomplida, i és per ella 
que Ramon Lull pot èsser définit com el 
( i ) Cfr . S. Bove Boleti» de li Rial academia de 
Buenas / . f í r j í t i c B a r c e l o n a , a b i i l j u n y r i e i o i ^ , p 86 . 
{?) Introducete j la ÌIÌst,\ria del ptnsamettt fiìon't-
ftc a Caiafunya ^ B a r c e l u n a , 1 9 3 1 ; , p p 9 4 i 9 5 
verb de la raça. Sotmetre a una severa 
revisió el lèxic filosofie emprat en les 
obres catalanes de Lull i adaptar lo a les 
necessitats actuals del pensament filosofie, 
és una tasca la importancia de la qual 
hem assenyalat mantes vegades i en la 
que portem esmercats alguns esforcos». 
Paralielament a la publicado del tex-
tos catalans inédits caldria empendre 
també la publicado dels textos Hatins 
inédits encara, alguns d'ells molt inipor-
tans per conèixer el pensament filosofìe 
lui lià en tota la seva extensió. Les indica-
cions fetes en els catàlegs del P. Longpré 
i del Dr. Ottaviano, que son els més 
moderns, i en els treballs bibliogràiìcs dels 
senyors Jordi Rubio i Ramon d'Alòs-Mo-
ner, ens excusen d haver d'insistir sobre 
aquest punt. 
Un dels résultats més importants del 
centenari de la mort de R. Lull, célébrât 
l'any 1915, foula gran tasca bibliogràfica 
lulliana orientada desde la cátedra de 
Literatura Catalana deis Estudis Univer-
sitaria Catalans i patrocinada per I7nsfi-
fuf d'Estudis Catalans Aquesta tasca 
culmina en la imposant Bibliografia de 
les impressions lui lianes d Elies Rogent 
i Estatiislau Duran, eixida a Hum 1 any 
1927. Però aquesta publicació arriba sola-
ment tins l'any 1868. Cal continuarla i 
completarla lins posarla al dia. Ningú 
més preparai per a fer ho que el senyor 
Ramon d'Alòs Moner, que va prologar, 
addidonar, fer els indexs i, en una parau-
la, portar a bon terme la dita Bibliografia-
Una tasca mol proíitosa escauria a la 
benemèrita Societal Arqueolb&iza Lul-
liana, a saber: la publicació d'obres iné-
dites, amb preferencia les de carácter 
doctrinal o documental, deis luí listes 
mallorquins. La Biblioteca de Escritores 
Baleares (Je Joaquín» María BoVer conté, 
sobre aquest punt, precises indications. 
Remembraren!, sois per vía ti* exemple, 
l'important serve i prestai per la susdita 
Socictat al publicar, en dos volums. en 
1890 91, la Vida del Beato Raimundo 
Lulío del P. A R Pasqual tins aleshorcs 
inédita. 
Palma de Malloica i Barcelona han es-
devíngut dos fogars permanents de l'inves-
t igatati lui liana, dels quais re ben frequents 
inspiración s els luliístes peninsulars í es-
tranger-i Seria duna alta eficacia concen-
trar, a bdse deis dos esmentats fogars, tot 
l'utillatge lut lia. Caldria, al meu entendre, 
organitzar a Mallorca ¡ a Barcelona res-
pectivament dues grans Biblioteques e J T -
prcssatnenl lul'lianes. en constant relació 
d' inter-canvi. de manera que F estudios 
que es dirigís a quaisevol d' aquells dos 
centren trobés totes aquelles informacíons 
i mitjans de treball que H aplanessin ,1a 
seva labor investigadora. Ambdues Bi-
blioteques haurien d'estatjar d'una ma-
nera digna els diversos fons luiiians 
dispersos a Mallorca i a Catalunya respec-
tivament, ultra les noves adquisicions que 
anessin reatlizant. Sí aquesta idea pren-
gués viabilítat, apuntariem altres détails 
per a millor articular-la 
S' liauria d instituir amb carácter per-
manent un premi internacional, molt ben 
dotat, per tal d'estimular els alts estudis 
lul'lians en tots els seus caires (bio-biblio-
gràfics, lingüístics, filosôfics. etc ) , siguí 
quina sigui la llengua en qué fossin es-
crits Aquest premi hauria d'ésser adju-
dicat periddicament cada quatre o cinc 
anys —, sense tema preconcebut, al millor 
treball, publicat o inédit, corresponent al 
période que seria assenyalat previament 
en cada convocatoria. 
Pero, com ja hem indicat al princípi, 
cal empendre una tasca paral lela de di-
vulgado lul'liana. En general, el nostre 
Lul'lisme, àdhuc el més ben orientât, ha 
actuat en un ambíent recios, iins al punt 
que la massa ¡Ilustrada ha vingut considé-
rant les aficions lul'lianes com un afer 
exclusiu d erudíts. Venturosament, la be 
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C A T A L E G D 'OBRES 1 D O C U M E N T S 
L U L ' L I A N S A R O M A 
A la primeria del s. XVII ht hagué un 
revivament luí lia, les causes ocasionáis 
del qual no hem tengut avinentesa d' es¬ 
brinar Jan'apunten indicis 1'any 1589, 
quan el Pegne de Mallorca i el Principal 
de Catalunya aconseguiren de la Santa 
Seu un estudi sobre l'ortodòxia del Bt Ra-
mon, que el papa Sixte V encomanà a una 
comissió de cine cardenals: els dos Co-
lonna, Alano, Robert i Borromeo (St. 
Carles). P e r a aquest estudi, segurament, 
es feu una remesa, i'any 1591, de llibres 
nemèrita empresa editorial Els Nostres 
Clùssics ha fet de la publìcació graduai 
de les produccions lui lianes més caracte-
ristiqo.es, un dels seus primordials ob-
jectius 
Cai prosseguir per aquest carni, fent 
gustar la menja saborosa de la poesia i la 
prosa lul'lianes —tan gracioses, tan ins¬ 
tructives, tan populars a lhora- als nostres 
infants ja des de 1' escola, mitjancant an-
tologies i petites publicacions adaptades 
a la seva capacitai de lectura. Però cai 
sobretot educar, des de 1'època jovenca-
na, el gust dels nostres poetesi prosadors. 
N o tinc cap dupte que la difusió de la lec¬ 
tura de les obres cabdals del poligraf ma-
llorqul seria la més eficac terapèutica 
contra nqueix preciosisme dels nostres 
homes de Uetres, adalerats per t'adqui-
sió —sense aconseguir ho — d'unaelegància 
i una distinció personals mitjancant l'assi-
milació - gairebé sempre imperfecta —de 
models exòtics. Aquesta darrera operació, 
precisament per la seva manca d' una base 
ancestral, exigeix massa sovint el sacri-
fici d'aquella primera i indispensable 
qualitat de P escriptor, això és, I' esponta-
nei'tat En canvi, diflcilment trobariem un 
model que, com el Doctor Illuminai, 
oferfs a la consideraci de f escriptor ca-
la la la triple qualitat d'esser nostre pei 
seu beli parlar, universal per la volada 
infinita del seu pensament, alhora que pro¬ 
fundament htttnù per la manera emociona¬ 
da d'enunciarelsseus alts i generosos pro-
pòsits i els mitjans personals heroics em-
prats per portar-los a pràctica reatitzactó. 
Barcelona, maig de 1932. 
too 
! ni 'Mans al cardenal Ascani Colonna. (') 
Mallorca i Catalunya interessaren en sa 
demanda el rei Felip li, qui recotnenà el 
negoci al Duc de Sessa, embaíxador seu a 
Roma. Aquest feu diligencies, per mitja 
del seu agent el Dr. Arceo de Herrera, 
que no resultaren infructuoses, ja que fo¬ 
ren excloses de 1' Index deis llibres pro¬ 
hibits les obres del Beat i s obtingueren 
Lletres compulsorials (8 de marc de 1594), 
en execució de les quals es seguiren pro-
cediments a Mallorca (1596). i es tramete-
ren a Roma els documents que feien al 
cas, amb una bona partida de llibres, 
sembla, al Dr. Herrera. (') A mes, anys 
després, es confeccionaren quatre proces-
aos (1605, 1607, 1612 i 1617) (') tendents a 
la canonítzació del Beat. Per gestionar el 
negoci a Roma fou nomenat sfndic o pro-
curador el P. Fr, Antoni Busquéis, qui es 
traslada a la Cort pontificia a la primeria 
de 1612, però no assoli résultats coneguts-
Tornai a Mallorca, mori 1' any 1615, Dos 
anys després el Gran i General Conseil 
nomenà síndic de la causa de canonítzació 
el P Fr. Joan Riera, de Sineu. qui ana tot 
d' una a Roma, potser amb mes llibres, 
hostatjant en el Collegi de S Isidoro deis 
Observants lrlandesos. Allá, segurament, 
aplegà els llibres lul'lians de les remeses 
prímeres i àdhuc en rebé d altres per a la 
S. Congregació de l'Inquisició, ( ' ) i des-
prés de 15 anys de treball, morí en el ma-
teix Collegi, dia 4 de juny de 1633, sensé 
haver reeixit. Quedà alla la documentado 
i els llibres esmentats, dels quais un autor 
anòniin en feu un catàleg complet, prece-
d i de tres Discursos (") i seguit dels Pri-
vilegia i aprovacions de la Doctrina lul'lia-
na pels reis d 'Aragó i Castella. Tot això 
forma part del ms. 41 de la Causa Pia, 
( i ) V i d Boll. A rq. l.ui. torn 1 I I , p p . i o i i ioj. 
( a ) V i d . Bolt. Arq Lul. torn 1 , n." 37, p . J, 1 torn 
I I , p . I J 4 . 
(i) V i d . Diiertationes historian de t P . C u s l u t e r 
i M a l l o r c a , 1 7 0 0 ) p p . j o i 3r, n o l a 45. 
(4) V i d , Boll. Arq. Lul. imu I I , p p . » 3 0 i j j t . 
( ; ) U u s o b r e la fa lseta l de la B u l l a di* G i c ( ; o r i 
X I , a l l re s o b r e el . i t l l e tk-l H i , Kainon i t l l ercer d e la 
strie i e s l a l d c la Caustt, d p on h e m preses I r s n o l k i e s 
d' a q u e s t j . ' i . . 
fols 122-151 (") D Pere de A . Penya pu 
blicà en aquest B o u . e t I (') sis documents 
de Bibliografia Luliana. tres dels quals 
són els que hem citats. N o hem tengut 
lleure de comprovar —ni ens interessa ara 
— si les obres compreses en aquell són les 
mateixes del catàleg anònim, si bé ho su-
posam, en general; però havent-hi, a més, 
en aquest, moltes altres peces i documents 
creim que ha de lenir interés la seva pu-
blicadó Veis-lo a d : 
ARMARIO 5. COLLEGI] SANCII ISIDORI 
Index librorum, exemplarium, seu actortim 
in causa Lulli qui ex ordine Senatus Majoricen-
sis (ut creditur, quanvis non ennstet per ins-
truiueutum autenticum) manrnt in Archiuis, 
seu arinatiis Collegìi sancii Isidori I tomae. 
34. R a y mundi L i ; 11 i l ib. Con tempia tionum 
Tom. 2q. 
36. Kjusdem nperis. T o m . 4 et 5. 
37. Kjusdem Lulli ars demonstratiua fol. 1. 
Kjusdem ars brevis. ibidem, fol, 83, 
Kjusdem ars m i x t i v a ( ' i Tlieologiae, et Pili-
losopliiae ibidelli fol. 98, 
38. Kjusdem liber Natalis pueri parvuli Xr i , 
Jesn. fol. 1, 
Kjusdem liber de Deo ignoto, et Mundo 
ignoto, ibidem, fol 25, 
Ejusdem liber fuciiis s c i en t i » , ibidem, 
fol. 34. 
Ejusdem liber de Divina vnitate et ptura 
litate. ibidem, fol. 38. 
Kjusdem liber de efieìente et effeetu. ibid. 
f o l . 4 7 . 
Ejusdem de Eallaciis, quas non credunt 
faeere aliqui qui credunt esse Pliilcso-
pliantes contra purissimum actnm Dei, 
verissimum, et pei fectissimum. ibidem, 
fol. 53-
Ejusdem,Disputatio Raymundi cum Aver -
roista, ibid, fol. 56. 
Ejusdem liber Contraditìonis. ib idem. 
fol. 59. 
Ejusdem liber de syllogismis contradicto-
riis. ibidem, fol. 66. 
( 6 ) 111 C a t à l e g d e l s l l i b r t - s i d o c u m e n t s o c u p a e l ) 
f u i s , I 4 I - I49. 
( 7 ) L l o c s c i ta I s . 
(1) m i i I l e a corrtgit m i x l i v a posUriormtnt. 
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Ejusdem Sermones contra enores A v e r -
rois. ibid, foi, 75. 
Kjusdem Itemonstratto per [ut parât iàtn, 
ibid, loi, 82. 
Kjusdem liber Correlatiuorum ignotorum 
ibidem, loi, 85. 
Kjusdem liber de Forma Dei , ib idem. 
fol. 92. 
Fjusdem liber, seu ars de existentia et 
agentia Dei . ibid, loi. 111, 
Ejusdem liber de questione valde alla et 
ptofunda. ibid. fol, 119. 
39. Ejusdem liber de Mirabilibus. fol. 1. Vide 
aliam cop iâ t» . N. 60, 
Fjusdem liber contra Antichristum. i b i -
dem, fol. 235. 
Ejusdem l.ogica del Gatzell . 
Alia qutedam sine titulo ante pag. 1. et a 
pag, 271 iisque ad finem codicis . 
40. Fjusdem de 14. Ariiculis fidei Chatolicae 
4t, Ejusdem liber de virtutibus et peccatis, 
Kjusdem seu alterius tractatus ad decla-
randum Arteni Gêneraient (Generalem). 
fol. t . 
Fjusdem opusculum. de modo aptandi 
M e d k i n a m ad L o g ï c a m nouam. ibidem 
fol. 93, 
Alia ijuaedam non I.ulli sed alterius autho 
ris artis, et principiorum Medicinre, 
ibidem, fol. 94. 
Liber Lulli de regionibus sanitatis et in-
rirmitatis. ib id . lo i . r u , 
Kjusdem ars principiorum et graduum 
Médit it-ae. ibid. fol 122. 
Ejusdetn Tabula de ponderositate, et leui 
tate. ib id . fol. 141. 
Fjusdem liber Medicinre de arte compen-
.iiosa ibid. fol. 148. 
43. Kjusdem liber de principes et gradibus 
Medicince lingua Majorîcana. 
44. Fjusdem Initialia dictata de 7. articulis 
lingua Majoricana fol. t . 
Kjusdem Orationes ibidem pag. 20. 
45. Ejusdem de Articulis fidei. 
Kjusdem dictata, seu Rythmi de Trini tate 
de quinque virtutibus, et alia fragmen-
ta, ibid. in medio . -
Ejusdem liber de Intellectu, et alia fra-
gmenta, ibid. in fine. 
46. Ejusdem arbor Philosophiae desiderata;, 
47. Ejusdem ars demonstratiua. 
48. Philippi Vlstadi Cajlum Philosophorum, 
seu liber de Secretis Naturas. 
49. Memoria eorum qtiae in causa Raymundi 
Lulli per Ducem Sessanum acta sunt 
Roma; pro parte Regis Cat to l ic i anno 
1593, procurante Alphonso Ruiz de Ri-
bera sacerdote To le t ano fol, 1, V i d e 
prosecutionem hu jus negotii ibidem, 
fol, 74. 
Lulli ars vtriusque juris ibidem, fol, 9. 
Informano ad Congregal ionem S Offi 
cii de eis, que aliqui authores contra 
Lull um scripserunt, et Regnum Ba¬ 
leare expungi petit ibidem ( i b i d e m ) , 
fol. 77. 
Lulli de Guaste, et Aloma, et Blanquerna 
eorum filio Italice. ibidem, fol, 114. 
Ejusdem de Gentiii , et tribus Sapientibus. 
ibid. fol. » 0 3 . 
50. Ejusdem Itber Medicina; in principio mu-
tilus. fol i . 
Ejusdem über de convenientia quam habet 
fides, et intellectus cum objecto, ibidem, 
fol. 18. 
Ejusdem Demonstratio per equiparantiam. 
ibidem, fol. 20. 
Ejusdem über de Regionibus sanitatis, 
ibid, fol. 24. 
Ejusdem ars predicationis. ibid. fol. 37. 
Ejusdem über qua; lex melior, major, 
clarior, et v e r i ' T , habeatur. ibidem (ibi-
d e m ) fol. 47. 
Ejusdem Über de peccato veniali, et mor-
tali, de veniali peccato incipit, et mor-
tali ibidem, fol. 50. 
Ejusdem über de Saocta Trinitate, et In-
carna tone ibid. fol. 56. 
Ejusdem fragmentum de figuris, ib idem, 
pag. 66, 
51. Ejusdem ars Inventiua veritatis, fol. 30 . 
Ejusdem Tabula Generalis ad omnes 
scientìas applicabilis ibid. fol. 73. 
Ejusdem ars expositiua, seu lectura in ar-
tem Inuentiuam, e tTabulam Generaletn 
ibidem, fol. 102. 
52. Ejusdem über de Deo , 
53. Processus informationis coram Ordinario 
Majoricensi, de Sanctitate, admirabili 
Vita, Conversione, et Miraculis Ray-
mundi Lull ì Martiris. 
54. Antonii Velberi i Apol log ia l.ulliame Do¬ 
ctrina; contra Nicholaum Eymericum. 
55. VaiÌ(S suiptur(e in causam Raymttndi Lul-
li Fascìculm primus. 
Vani variorum versus lingua Majoricana 
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Doctrinse, et persona Raj mundi LuEli 
ad Regem ^ atholicum cum ejusdem 
Re^is litteris in fauorem I.ulli ad suum 
oratorem, et quid inde secntum ibi-
dem, fol. J 6 8 . 
Joannìs Arias de L o y o l a scripta ad Jura-
tos Regni Majoricensis, quibus mon-
strat falcitatem Bulla;, et calumniaruin 
confict;mim per Nicholaum Kymericum 
con tra Lullum ibidem, fol. 4. 
Instrumentum pubiicum acusationis con¬ 
tra Ntcholaum Eymericum ob multas 
proposiliones erroneas et in fide su -
spectas ab ipso scriptas ibid. fol. 91. 117. 
Fratris Antonii Busqueti libellus suplex 
ad Regem (. atholicum, ut Sua Majestas 
velit fauere cause Raj mundi Lulli cum 
adjuntis probationibus ( ' ) eorum quae 
in libello dieta stint ibidem, fol. 95, 
Bulla comfirmationis Conlratcrni tat isB.M, 
de Bethleen in Ecclesia Majoricensi 
Fratrum Minorimi ,( Clemente 8. anno 
1601. edita ibi , fol, 113. 
ipsins Lulli narratto de sua conversione 
ad instantiam amicorum ab eo facta, et 
scribi per mista (su) ( ' ) ibid, fol. 112. 
Scriputm per ([tiod ex collatione tempo-
rum ostendittir concedendum esse in 
fauorem Lulli quod contta Eymericum 
petitur. ibidem, fol. 133. 
Quid studia Ducis Sessani Catholici Regis 
oratoris per Sa era m Congrega l ionem 
lndicis Roma; decretum sit circa li-
bros, et Docir inam Lulli . ibi. fol. 137, 
Quid porro faciendum expediat ibidem, 
fol. 138. 
Copia Decreti Sacta; Congiegai ionis qua 
jubetur fieri proressus coni|iulsoriaiis 
in pariibus ex speciali ordine SS.™' ibi-
dem, fol. 124. a tergo. 
Rattones per joannem de Herrera, et D o -
ctorem Arias de Loyo la , prepositae ad 
ostendendum quod Corona Aragonise, 
et presertim Principatus Barcinonen 
debeant procedere ad defensionem 
Martiris Raymttndi Lulli ibid. fol. 143. 
A l i a ; eorundem, et aliorum informatio ad 
Regem (..atholicum de Lulli vita, D o c -
(1) p r e p o s i ( ioni b u s eotnjfii p i ù b a l i o n i b u s . 
( a ) Ila d' esser perruissa Cfr. V i t a eie, de B d e 
G » i f G * r ( A m U - c U tìollandian». T e la . 48. p . \jty> n." 1. 
in tandem Vit ie , Doctrinac, et Mortis 
Raymundi Lulli ibidem, fot. i . 
Fratris Antnnii Busquct libellns suplex ad 
Simumim Pnntìficem prò exprrgandis 
ex Dire t tor io Eymerici r isani Bullam, 
et alias injurias con tra Raynumdum 
Lulluni ab eodem Eymer ico conflstas. 
ibidem, fol. 1 3 . 
Doc tons Aria; de Loyola epist. de stati), 
et causa Lttllì, tam in Curia Regis Ca-
thoiici .quam in Romana ibidem.fol . 19 
Informa fio sumjjta corani Episcopo Majo-
ricensj de Conversione Lulli per apari-
l ionem Crilcifixi ipsl facta in festo Con 
versionis Sancti Bauli ibidem, fol. 35 
80, 103. 
Philipp! Regìs Cristianissimi Littetse testi¬ 
moniales virtuttim, et comineridatitia; 
persona; Raymundi L u l l i i b i d e m , 
fot. 49. 
Alia Francisci de Neapoli Cancellare Pa-
riziensis Litterce quibus approbat aliqua 
opera Lulli ib idem, fol, 49. 
Alia Raymundi Ministri Ceneralis Oid in i s 
Minor 11 m, quibus Lnllum Ministris 
Provinciarum, et aliis Ordinis Fratribus 
ad ipsum in negociis juvandum com 
mendat, ibidem, fol. 50. 
Alitc Alphonsi Aragonum, et Cicil ia; R e -
gts in commendat ionem Artis Lu l l i a -
cx, et jubentis ut publice doceatur. ibi 
dem, fol. 51. 
Al ia ; Officialis t'ariziensis, per quas exa-
minatis testibus, ipse testimonium dat, 
Doctrinam Lulli Parisiis apitd Maturi-
nos publice traditam fuisse, et aliquos 
ejus libros in Biblioteca Co l l eg i i Sor-
bona;, et alibi Parisiis in honore habitos 
fuisse, et sine ulla probatione lectos 
ibidem, fol. 53. 
Determinatio facta per Seniores Juratos 
Generalis Concil i i Majoricensis in cau-
sa Lull i . ib id . fol. 57. 
Alia Determinatio Magni , et Generalis 
Conciiii Regni Majoricensis in eadem 
causa ibidem, fol. 61. 
Fpi thome Scripturarum aulhenticarum 
(pia; compulsando presentantur, ut 
evidenU-r demonstretur vtilitas Doctri-
nx, et l ibroium LuHj, i t avertantur ca 
lumnia; Nichela i Eymerici ibid. fol. 63. 
PL:gnnis Belard procuratoris Regni Majo-
ricarum Memot ia le in (ommendat ìonem 
trina, Virtutibus, et Mi raen lis ib id . 
Pol. 147. 
Legatum mille librarum monetae Majo-
ricen, et alia pro Canoniz.atione ejus 
dem Raymundi l.ulli. ib idem, fol . 150 
Alíse donationes, seu legata ad ejusdem 
Lulli Doctrinan) promouendam, et pu-
blice docendam. ibid fol . 152. 
Test imonium juridicum de perpetuo mi -
raculo, quod singulis annjs die 25 Ja 
nuarii fit in D o m o in qua Xrus. Cruci 
ñxus apparuit eodem die Raymundo 
Lulio ibid. fol. 176. 197. 281. 
Lullianae Scholae Baleáricas e loquium 
Raymundi Lulli ibid fol. 177. 
Supplicatio porrecta Vica r io Genetali 
Majoricen, pro Raymundo Lul lo pro 
parte Vniuersitatis Regni Majoricarum. 
et processus inde se<|uutus ibid. fol. 180. 
Articuli Vitas, Virtutum, et Miraculorum 
ejusdem ibid, fol. 188. 
Philippi Regis Chatolici Litters; ad execu 
tionem Litterarum c o m p u Iso r i a rum 
S S . m i in causa Raymundi Lul l i . ibid, 
fol. 200. 
lpsas litterae compulsoriales Marci Antoni i 
Cardinalis Columnas prefecti Sacras 
<'ongregationis Indicis ibid . fol. 202 
E p i t o m e scripturarum authenticarum, 
qua; compulsandae presentantur contra 
Nicolaum Eymericum in defensionem 
Lulli , diuersa ab alia simili fol. 63, su-
pra notata, ibid . fol. 208. 
Declarado centum articulorum, qui Lul lo 
tanquam errores impositi fuerunt ib id , 
fol. 21 3 . 
Petri Ribot Syndici Majoricen in causa 
Lulli littera; expostulatorias ad Patrem 
Kranciscum Diagum Ordinis P r e d . r u m 
de aliquibus quae contra Lulli im in sua 
historia Provincias Aragonias scripsit 
ibidem, fol, 225 
Li t t e r s joannis Regis Aragonias circa ex-
tractionem liiirorum Raymundi Lulli 
extra Kegnum Majoricen ibid fol. 225. 
Littera; Pontificia; Regias et Inquisitoris 
Genera I is Aragomae reuocatonas officii 
lnqq r i s et citatoria; persona; Fratris 
Guiilermi l.'aselles Ordinis P r e d . t u n l in 
Regno Majoricen, nuper Inquisitoiis 
ibid, fol 231, 
Caroli 5 , Imperatoria comfirmatio privile-
gioruin a suis predecessoribus Hispanis 
io3 
( r ) t r i et m a r m o t t a depascentt-s t.itxtit posttrior-
mtnt. 
Regibus concessorum Vniuersitati scho-
larum Majoricen Doctrinas (sic) Ray-
mundi Lull i . ibidem, fol. 136. 
Common tari Us, seu notse ad instructiones 
Syndicorum, et Concil i i Generalis Ma 
joricen ad informandum Kegem Cha-
tolicum in causa Lul l i , ibi . fol. 245 
273-
Francisci Lasseiii, expos tu la te Poetica ad 
Fratrem Guillelmum Caselli Ordinis 
] ' r e d . r u m Nicolai Eymerici Decretorum 
l n q q . r u m i n Lulli prejudicium denuo 
cudentem ibid. fol. 255. 
Fratris Petri Cabrera libellus suplex p o r 
rectus Reg ' Cathol ico in causa Lulli 
nomine Regni i^ajorieen ib idem, fob 
25G. 
Mi--as officium compositum in hrmoren-
liaytnundi Lulli ib id . 259. 
Antonii ISusquets libellus suplex ad Car-
dinalem l n q q . r e m Generalem Hispanias 
in causa Raymundi Lulli ibid fol, 261 
Antonii Belverii epistola ad j acobum 
Moritagnans contra aduersarios Lul l ) 
ibidem fol 262. 
Epistola jura tor um Regt ' i Majoricen ad 
Franciscum Cardina lern Hispaniarum, 
et respousio Cardinalis in causa Lul l i . 
ibidem fol. ¿64. 
R e b t i o consi ruatinnis corporis, et lignei 
sarcophagi Raymundi Lulli inter flam-
mas era et marmores depascentes ( l ) 
ibid. fol. 208. 
Ejusdem conseruationis authenticum tes 
tiinonium ibid. fol. 27 1. 
Test imonium Visitationis, et vtsorum 
vulnerum martirii in capite Lulli anno 
161 1. ibidem fol. 269. 
Instrumentum authenticum de pluribus 
elfigiebus Raymundi Lulli in varus 
Templ is Majoricen depicl is . ibid, fol, 
275 
Aliud de miracuìoso Intuisco, seu arbore 
Raymundi Lutti scripta folia produ 
cente ibidem, tol 277. 
H \ 111 ri<is, antijihona, versus, et c ratit', in 
honorem Lulli ibid. fot. 279. 
De subitànea pi Uta (sic) in summa siccitate. 
ibidem tol. 282. 
104 
nes Lulli male intellectas, vel falso im¬ 
sitas ibidem fol. 363. 
Summa eorum quae in laudem, et appro-
bationem Lulli, et ejus Doctrina; ex 
tant ibidem fol. 393. 
Alias notae Patris Riera circa Doctrinam 
Lulli ibid fol. 4 0 1 . 
Rarumdtm scripturamm fasciculus secundus 
Cardina lis Paleoti epistola de actis in 
Conc i l i o Tr ident ino circa Doctrinam 
Lulli ibid. fo l . 1. 
Regis Catholici alia ad suum oratorem in 
causa Lulli anno 1595. ibi . fol. 3. 
Bretiis informatio eorum qurc Regnum 
Balearirum instai expungi ex quibus-
' l . ü i i aiitlioritabus, qii.e contra Lullum 
scripserunt ibid. fol, 5 
Libel l i suppliees ad Pontificem in eadem 
causa nomine R i^ i s Hispaniarum, et 
Regni Balearici ibid. fol. 9. 
Oduardi Pinti informatio facti, et juris in 
eadem causa ibid. fol. 13 
ExpoHtionrs breues luìlianorum textuum 
ex juibus depromti sunt articuli per 
Nieoiaum Eunir ic contra l.ulnim pro-
dueli ibid. 1 7. 56. 151. 215 
Memoriale apologeticum ad Cardinales 
SarrJe Omgregat ionis contra eosdem 
articulos per P, Riera ibid . fol, 19. 
Propositinnes censurata in qtiestionibus 
Lulli su per 4 l ib. Sent ibidem, fnl. 40. 
Proba d o maxima falsitatis Hull;c divulga-
ta; anno 6. Pontificattis Greg. 1 1. c o n -
tra Lullum ibid, fol. 58. 83. to8 1 18, 
Examen operimi cujusdam ignoti atithoris, 
quo eviiienter opera probatur de Al 
chimia, et alia quae iam Lullo suppo-
nila non esse ipsius ibi ri fol. 62. 
Exemplar libelli siiplicis dati Regi Cha 
tolieo experte ( ' ) C oronae Aragoniae 
pro defensiiine 1 toctrinac tulliana; ibid, 
tol 80. 
Scriptum de iisquae ultra E y m s r i o dieta 
Abramus Bznuius eon tra Lullum vel 
finxit, vel lieta congessi t ari Sacram 
Congregat ionem Indieis ibid. fol. 104. 
Aliud scriptum pro Lullo contra Eynieri-
cum. ibidem fol. 130. 
Aliud scriptum Sacne Congregat ion is 
proponens mendacia Bzovii , et adorimi 
contra Lullum ibid. fol. 160. 
(1) e j u s d e m S a n c i i talxat aquest mot. (1) Strà e x p j r t e ? 
V a n i versus latini in laudem Lulli ibidem 
fol. 284. 
Juratorum Majoricen epistola ad aliquem 
Cardinatem, ut fouat causa (sit) Lutti 
ibidem fol, 288. 
Epistola Cadinalis (sic) Sabelli ad iMajori-
censes ministros SacraB Inquisitionis 
Ìbidem, fol 280. ; 
Philippi Regis Catholici epistola ad Car-
dinalem Strigontum in eadem causa, 
eademque forma qua scripsitad Ponti 
ficem, et Cardinales anno 16(4, ibid. 
fol. 299. 
Al ia ejusdem ad suum in Vrbe oratorem 
ibid. fol. 291 
Informatio Fr, Joannis Riera in eadem 
causa ibid. fol. 294. 
Versus Htspani de nauigatione S.'' Ray 
mundi de Pefiafort super suo pallio 
ibid. fol. 296. 
Antonii Gerakìini epigramma ad tumtilum 
Raymundi t r u l l i ibid. fol. 298. 
Philippi Regis Catholici epistola ad Car-
dinalem Columnam in causa Lulli anno 
1Ó00. ibidem, fol. 299. 
Alia ejusdem ( ' ) ad Cardinalem S,"' EH 
sebii anno 1614. ibid. fol. 300, 
Himni duo in laudem Lulli ibidem, fol 
302. 
Questìo in partem affìrmatiuam disputata, 
an possit fieri transmutatio metai lomm 
imperfectoruin in metella (sit) perfecta 
per artem Lullianam ibidem, tol. 303 
Varia inventaria, seu catalogi operimi 
Lulli ibid. fol. 309. 
Joannis de Herrera epistola ad Duerni 
Sessanum i n causa Lulli anno 1592, 
ibid. fol. 31 5. 
Informatio de studio Regum Aragonum 
in causa Lulli ibid, fol. 317. 
Belverii litteraria Diatriba publicat dispu-
tationi proposita ex Doctrina Lulli 
ibid, fol. 319 
Antonii Nicolai Syndicis .Viajoricen epi-
stola, et aliorum plurium ad i'. Riera 
de rebus Lulli ibid, fol. 320. 
Varii libelli suplices ad Sum mum Pontifi-
cem, et alias in causa Lulli ibiJem 
fol. 339. 
Patris Riera variae notae circa propositio-
io5 
Lili l í aliquì textus, et phrases explícala 
ibid fol. 176. 
Capita quatuor libri Lulli de Contem-
pla Mone Conci l io Viennensi proposita 
ex qiiibus apparet quam sint vtiles ad 
cnnuersionem infidelium illi libri de 
contemplatione ibid, fol, 190, 
Patrís Riera additiones quibus indigent 
pro Lu l lo dicta ad centum artículos 
Eymerici in censuras factas de libris 
Lulli sub Paulo 5 . ibid. fol. a i o . 
Ejusdem ars, seti modus eligendi Romani 
Pont, et aliorum ex Lulli Doctrina 
desumpta ad Greg , 15. ibid. fol. 125. 
Ferdinanda Regis Catholicí institutio, et 
concessio priui legionim Vniuersitatis 
Majoricen Scholas vbi multa ad laudem 
personas Lull i , H aprobationem ipsius 
Doctrinas, ib id . fol, 239, 
Processus cum sententia jurídica, qua 
declaratur ficta, et falsa pretensa Bulla 
Greg . 11. , et quaecumque illius virtute 
contra Lulltim finxit Nicolaus Eymeri-
cus declarantur nulla, et nullius verità 
tis, aut valoris . ib id . fol. 246. 
Censura super 4. Sent. Ray mundi Lulli 
ibid, fol 270. 
Krancisci Peña auditoria Rot;vs judicium 
de causa Lulli, et notitia status ejus in 
Curia Romana ibid. fol. 272. 
In form atio de processi! compulsoriali 
anthorìtate Apostolica in p.irtíbus facta, 
et petitio confirmation^ Doctrinas Lulli 
virtute ejusdem processus ibid. fol, 
276. 300, 
Responsio Bernardini Senti in jure ad 
iiilficiiltates excitatas contra sententiam 
latnm in fauorem Lulli anno 1419. ibid. 
fol. 290, 302, 
Processus compulsoria!is varíarum scri-
pturarum in causa Lulli ibid, fol. 310, 
Apo log ia breuis ad Sacram Congregano-
nem contra ea, quae Nicolaus Eymeri-
cus, et ejus sequaces damnant in Do-
ctrina Lulli ibid. fol, 324 
Solutio censurarum aliquarum propositi© 
num Lulli ibid. fol. 450. 
Varias ejusdem copia; in foliis sequenti-
bns etc. 
57. Ejusdem libri Blanquerna de quinqué 
statibus hominis. 
5 8 . Memoriale collationis, seu comprobat ionis 
centum articulorum lullianorum per 
Fratrem Eymencum in suo ol im Direc-
torio compilatorum facta; cum ipsis 
atque T y p i s ( ' ) libris Lul l i . 
59. Ejusdem Lulli ars Magna, seu ars G e n e -
raiis vltima. 
60. Ejusdem Lulli de Mirabilibus. Vide aliam 
copiam. n. 39. 
61. Ejusdem con templa tionum volumen pri-
m o impressum. 
Ejusdem Blanquerna de amico et amato 
ibid. fol 86. 
Ejusdem Über de LaudibusB. M, Vi rg in i s . 
ib id . post medium. 
Ejusdem Über de Natali pueri Jesu ibid. 
fol. 57, post medium. 
Ejusdem über dictus clericus ibid. fol. 6 1 , 
Ejusdem liber disputationis Petri Remun¬ 
di dictus Pbantasticus ibid. fol. 8 1 . 
62. Bernadi de Lauiñeta explanatio, et com-
pendiosa applicatio artis Lullianas ad 
oinnes Facultates. 
63 . Ignoti authoris nota; i i aliquo opere Lul l i , 
64. Ejusdem Uber ad memoriam confirman -
dam. fol. 1. 
Ejusdem ars breuis, seu imago artis Gene-
ralis ibid . fol. 8, 
Ejusdem introduetorium artis Demonstra-
tivas ibid . fol. 47 . 
Ejusdem ars ipsa Demonstrativa ibid fol . 
Ejusdem de elementis, et eorum operatio-
nibus, et corporibus Phisicis ibid. fo l . 
¡69 . 
Ejusdem ars compendiosa prineipiorum 
Philosophias ibidem fol. 179. 
65. Ejusdem tractatus de Astronomía novus, 
Ejusdem über de Confessione ibid. fol, 45. 
Ejusdem ars prineipiorum juris fol. 59. 
Ejusdem liber quae lex melior, major, cla-
rior, et verior habeatur ibid. fol. 78. 
Ejusdem ars de prineipiis, et gradibus 
Medicinas ibid. fol. 83. 
Ejusdem über de arte Medicinae compen-
diosas ¡bid. fol. i 10. 
Ejusdem über de leuitate, et ponderositate 
elementorum ibid. fol. 123. 
66. Ejusdem introduetorium artis fol, 1. 
Ejusdem ars breuis, quae est imago artis 
Magna; fol. 12, ibid. 
Ejusdem tractatus de Disputatione intet-
lectus et fidei ibid. fol, 33. 
í i j Stri a r c h e t y p i s 
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74. Antonii Belverii Commentarius in artem 
breliem l.lihi . fol. 1 . 
Al ius ejusdem super q 1 esiiones T.itili in 
Magistro Sententiarum ibid fol. 101. 
Ejusdem alius in alias questiones Ray 
mundi ibid. fol. 213. 
Ejusdem expositio aliquorum vocabulo-
rum per artem l.ulli ibid. fol. 222. 
Ejusdem Scholia in Arborem Christiana 
lem Lulli ibid. fol. 228, 
Memoriale actoriim in Ciuitate Valentia; 
in fauoreiu Scìeotire I.ullianae ibidem 
fol, 274, 
Ejusdem Belverii Scholia in a iborem D i -
uinam Ludi ibid fol. 274. 
75, Lullt liber de esse Dei fol. 1. 
Ejusdem ars inquirenti particularia in 
vniuersa'ilius fol, 13, 
Ejusdem libi r piopositionum secundum 
artem Demountratiuum ibid. fol 57. 
76. Lulli , et Eremitrc Disputano super dubiis 
questionum Sent. Petri Lombardi cum 
quest, soluti vis Thomce Atti abatensis 
ibid. fol. 1. et. 106. 
Lull i , et Sarraceni Disput alio ibid. fol. 123. 
Ejusdem tractatus de Demustratione per 
equiparantiam, quod in Diuinis sit dis-
tinctìo ibid. fol. 161. 
Kjusdem Disputatio quinque honiinum 
sapienitun ibid. fol. 165. 
Ejusdem tractatus ile substancia, et acci 
dente in probationem Trinitatis ibid. 
fol. 206. 
Instrumentum, seu M ntentia retractantes 
quidquiil attentatimi est per quoscun-
que, et qualitercunque etc. authoritate 
cujusdam asserite bui ae Greg. 1 1 con-
tra Doctrinani Lui i, ipsumque Lullum, 
ejusque Doctrinam. ut bonam, et ca-
tholicam in p risii timo statimi reducen • 
tes ibid. fol 20S. 
77, Ejusdem ars Compendiosa ex principila 
Philosophise. 
78, Fratris Antonii Pei rt rii comentatia in l .o-
gicain breuem. ri I .ogicam nouam Lulli 
fol. I . 
Ejusdem expl i ta i io artis Lubiana; ibid. 
toi, 96. 
Joannis Herreta explicatio ejusdem artis 
79. lu l l i investigatio principiorum P h i l o - » 
phine. fol. 1. 
80 Ejusdem Lettura sopir figuras artis De-
monstra tes ; fol. I . 
Ejusdem Apostrophe ad probandum ar 
ticulos fidei ibid. fol. ; 8 , 
Ejusdem tractatus in quo ostenditur quo-
modo possumus contemplari Deum lier 
decern modos ibid, fol i 12. 
Ejusdem liber de A n i m i ratìonali iLid . 
fol. 141. 
Ejusdem liber de 1 2. principi is Philoso* 
phiae ibid. fol. 24Ó. 
67. Ejusdem arbor Sdent i le . 
Ejusdem introductorium artis Magnaf G ; 
neralis ibidem in fine. 
68 Ejusdem Disputa to Ray mundi et Sarraceni. 
69. Ejusdem liber de Gentili , et tribus Sa 
pientibus ibid. fol. 14. 
Ejusdem liber de convenientia quam ha-
bet fides, et intellectus in objecto ibid. 
fol. 118. 
Ejusdem Diputatio fidei, et intellectus 
ibid. fol. 121. 
Ejusdem liber ad probandum aliquos ar-
ticulos fidei catholicfe per syllugislicas 
rationes ibid. fol, 138. 
Ejusdem liber de Disputations fidelis, et 
infidelis ibid. fol. 149. 
Ejusdem cantica, seu Rithmi lingua Majo 
ricana ibid. fol 189. 
Thomas Lemiesier Proemium in librum 
Gentilis, et trium Sapientum ibid fol. 
191. 
Ejusdem Concilia rithmice ibid. fol. 204, 
Ejusdem liber super Symbolum quitumque 
7!ult,vb\ de conversione, et Baptismo 
cujusdam Tartari ibid. fol. 207. 
70. Ejusdem Dialectinae (sic) intiodurtiones. 
fol. 1. 
Ejusdem liber correlatiuorum ibid. fol. 64. 
Ejusdem de ascensu, et descensu intelle-
ctus ibid. fol. 72. 
Ejusdem Eu Ili vita authöre Nico lao de 
Pax ibid. fol. 134, 
Ejusdem liber de Anima rational! ibid. 
fol. 138. 
71. Ejusdem Decla ratio contra aliquorum 
Philosophorum, et aliorum erroneas 
opiniones, et damnatas ab Episcopo 
Pariziensi fol 1. 
Ejusdem liber de existentia, et agentia 
Dei ibid. fol. 65. 
72. Ejusdem Proverbia, fol. 1. 
Ejusdem arbor Philosophire amoris. 
73. Ejusdem ars compendiosa inveniendi 
ventate m. 
Ejusdem Logica noua ibid. fol. to* . 
S t . Caroli Bovilli expl icado in inìtium Evan-
gelii S.'' Joannis fol. 1. 
Ejusdem epistola de Vita, et script is Ray 
mundi Lulli ibid, fol. 34. 
Ejusdetn aliae aliquot epistola; Philoso-
ph ie s , et histórica; ibid. fol. 41. 
8z . Lulli liber quod debeat homo credere de 
D e o fol. 1. 
Ejusdem liber de centum Dei nominibus 
ibid. fol. 15. 
83. Angel i Ingengieri Pali jonia argonauticas 
contra Alchimiam, et Alchimistas cum 
ipsa argonautica varus post ibis a pro-
prio authore declárala, 
84. Lulli quest, in Mag. Sententiarum cum 
quest, sol iviáis Thoma; Attrabatensis. 
85 Beiverii axìomata in scieniias. 
86, Ejusdem versus Majoricani ad Regnum 
Majoricen ibid. fol. 35. 
Ejusdem liber de Conso la tone Eremita; 
ibid. fol. 39. 
87, Ilaria opitsculu et fragmenta Lulli. 
Liber de ente simpliciter absoluto fol. 1, 
Ejusdem de arte, siue principiis aliqua 
notata ibid. fol. 7, 
Ejusdem ars Brevis ibid. fol 16, 
Ejusdem liber de 24 experimentis totius 
Naturas créalas ibid. fol. 29. 
Ejusdem tractatus de productione forma 
rum, seu alterius cujuspiani h e g o g o g i -
cus artis tullíanse ibid, fol. 73 
iTagmtntum quondam mantis antiqeae 
ibid. fol. 146. 
Lulli experimenta ibidem, fol. 156. 
Arbor operationis ejusdem, seu alterius 
ipse a t t r ibut i» liber inserì plus A i b o r 
operalionis ibid . fol, 167. 
Prancisci Capellet annitationes in aliquas 
Lulli propositiones male a quibusdam 
intellectas ibid . fol i8t 
Jounnis Arias de Loyola instruciio ad Ma 
jorteen de agendjs in causa Lul l ì , et 
scriptorum ejus. ìb id . fol. 230. 
Fr. Antoni ì lì usi j nets libelli suplices ad 
varios in cau-,a Lil lo ibi i . 232, 
Joannis Al ias Discursus circa Doctrinam 
Lulli ibid. fol. 245, 
Ejusdem r e s p o n s u m in causa Lulli 
ibid. fol. 258. vbi sequuntur varia 
fragmenta. 
88, Lulli liber de ente siinpliciter absoluto 
fol. t. 
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Ejusdem de sua Conversione historiola 
ibid. fol 18. 
Ejusdem tractatus de Articulis fidei. 
89. Ejusdem \ r b o r Scient i* . 
Ejusdem introductormm artis Magna; Ge-
neralis i l ib. fot. 225. 
Ejusdem Vita authore N i c o l a o de Pax 
ibid. fol. 235. 
Ejusdem liber de Anima rationali. 
90. G e b r i arabìs libri alchimia; ibid. fol. 
a 08. 
Rogeri Bacconis Speculum Alchimia; ibid. 
fol. 208, 
Ricardi Angl ic i Correctorium Alchimia; 
ibid. fol. 220, 
Incerti (?) autboris Rogarius minor Alch i -
m i a ibid. fol. 250. 
Caliti filii Jaciqui über secretorum Alchi -
m i a ìbid. fol. 274 
He tme t i s Trismagistri Tabula Smaragdi -
na; cum comentariolo Ortulani Philo-
sophi ibid. fol. 224, 
91. Apper tor ium opusculum chtmicum Lul lo 
male attribtitum fol. 1. 
Practica naturalis ibid. fol, 11, 
i tem de Secretis, seu quinta essentia ìbid. 
f o l . 1 6 , 
Anonimi authoris Dialogi duo exponentes 
Gebri , et Lulli misteria A l c h ì m i a ibi-
dem, fol 103. 
92. Lulli expl icai io artis Generalis ad alias 
Scientias l i lhmo Majoricano. 
93. Miscellanea vaila, et obscllra aìicujus 
Lullistas, 
94. Dialogi duo exponentes Gebri , et Lullt 
Alchimiam editi anno 1548, 
95. Lulli ars Magna Generalis impress. Fran 
co furti. 
96. Liber Mereuriorum apertorium reperto-
ri um ar Iis In te l lec t i t i* theologica, et 
practica, et Magia naturalis falso attri-
buti Lul lo . 
97. Liber Creaturamm impressus, 
98. Lulli über de Venalibus fol. 1. 
Ejusdem liber de Demonstratione per 
eqtiiparsnliam ibid. fol. 17, 
Ejusdem liber de C o n v e n i e n t e quam ha-
beut intellecttis, et fides in objecto ibid, 
fol. 25. 
Ejusdem liber de Substantia, et accidente 
ibid. fol. 34. 
Ejusdem liber de Vnìtate, et Trinatale 
Dei ibid. fol. 39, 
Ejusdem liber de Superiore et inferiore 
ibid. fol. 46. 
99 Francisci Ant. Londinensis Medicina.* Chi-
mica;, et assertio auri potabilis 
100, Alchimia theorica, et practìca Lul lo male 
atrihuta. 
t o i . Varia Lulli Metra, et prosa in aliis lib. 
reperita. 
102. Lulli Log ica parva Ant, Belverii comen-
tariolis illustra (sic) impressa. 
103. Lulli Vita per Joannem Segui fol. 1, 
Ejusdem Lulli tractatus inscriptus Des-
consolatio lingua Castellana ibidem 
post medium, 
104. Ejusdem Lulli de Secretis naturre, siue 
quinta essentia. ibid. fol. 1, 
ARMAKIO 5 . 0 
n,° 55. Se contiene la historiade la Prou. 1 (Pro 
vincia) de Mallorca del anfìo 1639. a 28 
de M a y o , por Fray Guillermo de Sales 
Ministro Prov." 1 , en que se contienen 
algunas cosas particnlares de Lul l io , 
corno son, el milagro de la sera, el ori 
gen que tuvo, la Oration, y Antiphona 
<jue le resan sus deuotos, los epitafios 
de su sepulcro en que se confirma lo 
del Martir io, una Itcencia de pedir li 
mosna del obispo D 1 1 Fr. Juan Desan-
tander de 30. Julio de 1638 para los 
gastos desta causa. 
En el mismo armario 5 , n .° 146, av otra 
relación de la Prou.» de Mallorca por 
Fray Hie ron imo Ribnt anno 1647. 
die 25. de Julio en que se contiene la 
Vida de Lul io de P Armengual y la 
Buia de concordia de poder enterrar los 
Regulares en Mallorca, 
A R M \ R t O 2 . " 
n.° 70. Continetur Metaphisica noua, et coni 
pendiosa Raymundi Lulli a fol. 34.-us¬ 
que ad 73. 
ARMAfíIO 3 . " 
n.° 3, Continetur quoddam fragmentum Vitte 
Raymundi Lul l i . 
Decretimi Litterarum compulsorialium, et 
ips;e Litterne compulsoriales inveniun-
tur atithentica, (sic), en dicto armario 
quinto. 
Murió el P. Riera agente desta causa del 
Beato Rayioundo Lulio en Roma en el 
Col leg io de San Ic idoro á 4 de Junio 
(633 cujus anima requiescat in pace. 
S A I . V A U O Í CJAI .MKS, transcr. 
L I . I C K N C I E S P E R D A R L A C O M U N I O A I L ' L U S T R E S D A M E S 
I 
L L I C É N C I * PER DONAR LA COMUNIÓ EL C A N O N 
GtC B t J S Q U E T S A L ' E S P O S A D E L L L O C T I N E N T 
BLANEE BERENGUER 
( ' 4 8 3 ) 
Reuerendissimus in Christo pater et domi-
nus dominus Didacus, diuina miseratione Ma-
ioricensis Episcopus, serenissimi illustrissimi 
domini Regis cancellatius et consiliarius, cum 
presenti contulit licentiam { * ) honorabili An-
thonio Debusquets, Canonico Maioricensi, vt 
non obstantihus quibuscumque ordinationibus 
incuntrarium editis possit Sanctum Sacramen-
tum Eucharistie [h]ac vice comunicare M a g n i -
fiée vxori spectabilis et magnifici Blanes de 
Berenguer, domicel l i , locumtenentis generalis et 
Gubernatoris in Regno et insulis Maioricarum, 
Minoricarum et Euiçe pro serenissimo domi-
no nostro Aragonum rege Aragonum. (sic) 
Dat. Maioricis in Episcopali palatio x m A u -
gusti anno M ° C C C C Ixxxiij." 
A R X , EPISC. OE M A L L , — L i i b . Cciacions de 
1480 • 84, sens foliar. 
( * ) A q ü e s t e s d u e s p a r a u l e s r e p e t i d e s i n d e g u d a -
i i i t i i i CD 1' o i i g i o s l . 
II 
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O R D T N A C I O N S C H O R A L S D E L ' E S G L K S T A D E P O E L E N S A 
(1484) 
Coni per cause de dir lo Sant Euangeli , . . 
Diumenja e festes menades se segues-
chen moltes veguades en chor de-
ta present esg[lesiaj de Hollensa entre los pre-
ueres deaquella alguns pretenen no esser 
obligats ne a carrech lur, e axi se 
seguex detriment mor mur en lo poble en , . 
edestorp enlos dìuinals officis; per-
tant lo, . . pare esenyor Don Diego , perlegracia 
diuina [bisbe | de Mallorques, dela Sacra Reyai 
Megestat can|cel lerj e conseller, a Sebude del 
qual esser d'tes coses ( * ) per uengudes, volents 
se Reuerendissima senyoria sobre aco pro-
uafhir], A b les qreseuts prouahex eordone efa 
les ordinaeions dessus scrites les quals mane 
aquelles esser obseruades perlos preueras dejus 
scritssots pena de Cent sous al fisch dela sua 
cort aplicadors, 
E primerameni ordone, voi emane se Ueue 
rendissima Senyoria que sia feta vna taule de-
fust enle qual, en pregami en aquella ab angrut 
afix, sia posade lepresent ordinacio e enaquella 
si en scrits tots los noms dels preueres, beni fi-
ciats e no beni ficiats, deaquella, cascun segons 
son grau, preminecia eedat, excepiats los vene-
ta E D la f u l l a sa l ta q u e copiarl i m a c c a a dalt u n 
tros p e r l o q u a l h a r e m d e i x a t e n b l a n e ' l e s p a r a u l e s 
q u e e n l a f a l l a d e v i t n es lar c o n t e n g u d e s i q u e a m b tota 
s c g u r i l a l D o h e i u p o g u t s u p l ì r . 
rables mossen Pere Angles , mossen Joan Girai, 
mossen Marti Miret , los quals per lur senectut 
eprobitat se Reuerendissima senyoria ne re-
serua. 
Iteri! ordone, voi emane lo dit Reuerendissi-
mo Senyor bisbe que cascun del dits preueres 
dejus scrits qui present sera enle parroquia e es-
glesia sia tingut Dir lo Sant Euangeli quant li 
vindra le diade segons le taule, sots pena de Sis 
dines los quals de continerit sia tingut aquells 
donar epagar, siaquell dir recusara, al preuera 
qui apres del vindra, si present sera, axicom es 
demunt dit, sino ialtre qui apres vindra e dira 
lo dit Euangeli aquell, eaxi successiuament los 
altres qui vindran apres pessant per taule sien 
tinguts dir lo dit Euangeli sots ledila pena, si 
donchs ja no era impedit de malattìa 0 per altre 
indisposicio de esser regallos en no poder 
cantar. 
E per quant alguns dels dits preueras ser-
uexen algunes conlraries enle dita esglesia les 
quals confraries acustumen losconfrares cascun 
any festiuar aquella en lur aitar, esia de raho 
que aquell tali preuera ( * * ) aquella diade digue 
¡ 0 sant Euangeli enlequal diade dit Euangeli 
per ventura vendtia lo toni a altre preuera, per-
equa i cose se poria seguir entre aquells discen-
P e r l a r a ó e x p u s a d a e n l a p r e c c d e n l n o t a n o ' s 
p o t l l e g i r u n a jposiiUti q u e e s t a v a a l a p a r i e s q u e r r a 
d e l v o l i d e l a f u l l a q u e t r a n s c r i v i r a t . 
LLICÈNCIA PER DONAR LA COMUNIÓ, A S. F R A N -
CESC, A LA MÜLLER DK ] AUMK UE G Ä 
L Ì ANA, DONZELL 
(1484) 
Reuereridissimiis in Christo pater et domi-
nus dominus Didacus, diuina miseratione Ma-
ioricensis Episcopus, illustrissimi et serenissimi 
domini Aragonum Regis Cancellarius et con-
siiiarius, cum presenti, pro ceitis bonis respec-
tibus al' [i¡e causis va 'eie necessariis, contulit 
licentiam Reuerendo fratri Bernardo Benet Ge-
nouard, insacra theologia magistro, ordinis mi-
norum, vt in ecclesia dicti monastetii | l i]ac vice 
possit Sanctum Sacramentum eucharisrie c o -
municare lionorabilì domine Bartholomee, vxo-
ri magnifici Jacobi de Galiana, domicel l i , et 
hoc sine prejudicio juris parroi hialis eiusdem. 
Datum in Episcopali palatio die xxvìvij mensis 
martii anno M C C C C l x x x i i i j . 
A R X . E P I S C . DE M A L L . — L l ì b . Cohuions de 
1480 - 84, sena foliar. 
11« 
non benefficiati. 
mossen Joan Mitheu mossen Pere Malia 
mossen Ramon Guil lo mossen Guilleiu Canaues 
mossen Jacme Reynes mossen A m a n Moix 
mossen Jaeine Martorell mossen Pere Castell 
mossen Jacme Serda mossen Jacme Marti 
( A u x . E P I S C . DE MAI.L.— /Jib Coincions de 
1480-84, sens foliar, fulla solta entre dues dili-
gencies de l i agost 1484). 
P . A . S A N X O . 
S O B R E E L C A S T E L L A D E L P A L A U D E V A L L D E M O S S A 
(1348) 
1 
De nos en Bertran deFonoye t regent l offici 
de la Gouernatio del Regne de Mallorques al 
amat en Perico Ot fili santras den Pere Ot salut 
e dilectio. Con nos certificats de la fama e con-
ditio e leyaltat de uos dit Per ico de lo apte e 
conuinent de regir e tenir lo palau reyal de la 
psrroquta de Vali de Mussa qui uaga per la 
mort del dit pare uostre. Emperso per tenor 
de les presents a vos dit Perico offici cometem 
e comanam tenidor e regìdor per uos a nostre 
beneplacit per aquelia man|pt forma e condicio 
que lo dit pare uostre lo dit palau era acustu-
mat de tenir. Manants a tots los sosmesos de la 
dita parroquia que uos haien e tenguen per 
Castella del dit palau e uos obeesquin en totes 
aquelles coses en les quals obehir son tenguts 
al castella del dit palau.En testimoni de la qual 
cosa a uos les presents manam segellar ab lo 
segell nostre de la dita gouernatio Dat. M a i o -
rie, v idus juny anno Domini M ecc . xl. vi i j . 
Jac. ass. 
A R X . H I S T . DE M A L I - O R C A , — L i i b . de Lieti es 
Comunes, T . 0 - fol. 21 v. 
Il 
De nos en Bertian de Ponoyet etc. al amat 
en Bernat Pont dela parroquia de Vali de Mus-
sa/ salut e di lect io. Con uos liaiam comanat lo 
palau dela dita parroquia an Perico Ot fili den 
Pere Ot santras castella del dit palau lo qual 
ha fet segrament e homenatge en poder nostre 
de tenir e regir be e leyalment lo dit palau. 
Emperso de part del dit senyor R e y e per auto-
ritat del olfici que usam uo^ dehim eus manam 
que en continent iiistes les presents metats lo 
dit Perico en posessio del dit palan segons que 
es acustumat. E no res menys li fets respondre 
de tots aquells drets e esdeueniments los quals 
son acustumats de respondre al castella. E asso 
no mudets. Dat. Maior ic . v idus juny anno D o 
mini M ccc xl v i i j . 
A R X , H I S T . DE M A L L O R C A , — /.libre de Lie 
tres Comunes, T , 9 - fol. 21 v . 
I l i 
D e nos en P. de Sen Matti etc. A l amat lo 
batle de Valdemussa salut e di lect io, Dauant 
nos es uengut en Perico Ot fill den Pere Ot sa 
enrere castela de Valdemusïa dient que per uer-
lut de la comissio que nos a uos hauem feita de 
leuar les Rendes del senyor Rey en vostre batliu 
vos leuats los censáis e altres drets que de di 
tiers se pertanyen al dit senyor Rey los quais 
censáis drets e Rendes pecuniaries ell deu leuar 
e cuyiir per vertut de la dita Casteìlania e axi 
o ha acustumat lodi t pare seu de leuar en temps 
queu Castela. Perqué ha supplicai a nos queus 
cio;perso lo dit Reuerendissimo Senyor per tolra 
tota materra de discencio vol , prouahex e ordo 
na que lo dit preuere que ledita confraria se r 
nira aqtiella diade que sera lefesta digue io dit 
Euangeii, jacsia lo torn no vingues el l . Datum 
Mallorques en lo palail Episcopal axj deagost 
any V C C C C Ixxxiii j . 
L o N o m dels dits preiteres son los quis 
seguexen: 
benifnciats. 
mossen Hera Exerted mossen Marti Eitra 
mossen Anthoni Castell mossen Salvador Pre-
degade 
M I 
deguessem manar que de les dites Rendes pecu-
niaries nous entra meta ts maiorment com daque-
les haie io dit suplicant a retre compte als pro 
curadors lîeals perque ii es stat comanat. N o s 
empero la dita supplicatio benignament axi com 
a rahonablement rebuda a nos dehime expressa-
ment manam que de les dites Rendes peccunia-
ries nous en trament a ts a cuylir ans daqueles que 
cuylides haurets retrets compte al dit Castela e 
aqueles li tiurat de continent e les romanets 
a cuylir lí lexets leñar pacificament e quieta. 
Eas so no mudets Dat. Matoric. Pridte mensis 
augustt Anno Domtni M cccxl viij Jac ass. 
A R X . HiST. DE M A L L O R C A —Llih. de Llrtres 
Comunes\ T 9 - fol. 54, 
JOAN M U N T A N E R . 
D I E T A R I D E L D * F 1 O I. 
( 1 7 8 4 - 1 7 8 5 ) 
La tarde de este dia he sabut per Fou que la 
Mare del I ) . 0 ' Pasqual era morta demetinade, y 
que havia fet mermassors, he dit que dispongues 
el gasto pufs el baulet de or que tincb fa bo dit 
gasto. 
26. El S . o r Antoni M i ral les me prega per 
Ilegir el Ilibre de la Sociedad. 
El D . o c Frontera es vingut a dirme haver 
pensai convenient que el Col legi de A d v o c á i s 
se oferesca, are que se diu de guerras. 
Me Mare y Llorens han dinat ao mi; y a la 
nit li he enviat tot el principi de estufat romas, 
y un flammei vi brocas, 
Despres de haver sopat Juan y la Criade son 
entrats dins la mia Alcova : y ha dit dita Criade 
de Bonaventura no poder romandrer ab mi per 
haver de estar ab Sevella, 
H e pagai a dit Juan Criat 50 sous per la 
Conducta de ferma la barba, 
18, El mati de este dia a las 7 se es posai 
a la vela el Xabech correu: y en eli el P. Prior: 
el P. Procurador ha enviat un brocal de vi bro 
cas: dat i sou. 
H e enviat antes de dinar a las Monges C a -
theli ñas Cent nenias de sucre 8 megranes aubars, 
y un fiasco codrat de vi brocas. 
H e enviat a me Mare 4 magranes grosas 
agredolsas. 
3 0 . H e treballal tota la tarde ab Dols Pre 
y Suati Pre fent Mista o inventari, 
El Marques Pueyo ha tornat de resposta per 
Juan que no estas detingut de obrir la llibreria 
y que agraia la atensio. 
( '785) 
Piimer janer. Disapte. 
Som anat a la Misio confesio amb P . Gar-
cías, 
H e dictât uns a las deu y mitja de la nit a 
el S. 0 1 Miquel la cor recc io del inventari de Ro 
naventura. 
2. H e dictât fins a las onze y mitja al S, o r 
Miquel al mati la correccio idem. 
Som anat no obstant plonrer, a las 1res a la 
Junta de la germandat de Sant Francesch y se 
ha acordat se proseguís donar al andador, real 
per llitira de la acapta. 
H e pagat al foser de Sant Francesch per en-
terrar a Bonaventura 3 lliures. 
H e pagat a el germa R a m i n per la cera 
que crema en los 8 dias que guardaren el eos 
de Bonaventura, ultra los 4 ciris 3 lliures, 
3. Es vingut a las 8 dos quarts el D . r Bibi-
loni Pre demenantme los Papers de capito! y 
Universidat; he respost los entregaría a A m e n -
gual Notar i . 
Es vingut poch despres el I V Ripoll Pre y 
me ha dit que la cuñade convenia a tenir a la 
germana del D . r Pasqual, 
Juan Bujosa a mitx dia me ha enlregat una 
reliquieta de Piate de linguum Crucis y Sant A11-
dreu Ave l i no que aporta ve Bonaventura. 
7, H e asistit a las 8 dos quarts del mati a 
las conclusions previas que ha defensa! 1). N i -
colas Omelia y Malla . N o ey ha bagut propina 
per ser Bachiller dése franch per orde Real. 
Inmediadament ha defensa! iguals conc lu-
sions previas D . Rafel Socias. Se ha acordal que 
per ser fili de Advoca t no havia de quedarse 
sens repartir la mitat del Deposit y axi d e m i s e 
repartí 13. 
Antes de ditas funcions ha proposât el S . o r 
Rector tendría el gust de que se observas tenir 
conclusions mensuals; se ha acordat que pasat 
el B. Ramon se tendria la funcio que apadrina-
ría Serra, y argüirían los dos majors. 
I 12 
Despres som anat a la Celda del !'. Mestra 
de Novic is de Sant Franceschi el qual me ha en­
tregat una boseta de relíqtlies que aportava 
quant mori Bonaventura. 
A las 3 de la tarde, present el Notat i Fono-
llar y testimonis y Miquel Serra se ha llegit 
lo inventari o Mista feta estos dias deis mobles 
no tencats; y inmediadament el dit P. Mestra 
me ha entregat las dos elaus de los dos quartos 
de llibreria y sis clavetes en un resi: he ubert 
dits quartos y tambe la arquimesa a hont havem 
eneontrat dos tomets que eran de Callar, los he 
entregat a Fonollar, y los dos in folio escrits de 
Ploma los he entregat a el germá Ramon sacris­
ta llech de Sant Franeesch per haver tots con¬ 
cordat que este los havia prettat a <iit Bunaven 
tura y seguidament se han continua! algunas 
partides de mobles propis del dit Bonaventura, 
8, Despres de haver dinat en Case el S ' An 
toni Company som anats a obrir la llibreria y 
dins la arquimesa he buscai la Mista dels 11 ihres 
llegats a Pueyo: pero inutilment. 
A la tarde ha Predicai en Sant Francesch 
del Niho Perdido el D ' de Case de D . 1 M . J (Ira¬ 
nade. 
A la nit han aportat de Case de Bonaventu­
ra el bufet forrat de xecarandane de la alcova. 
i o . A las 9 del mati Mariano Canals ha 
defensat !as conclusions; (apadrinad de mi ) . Sens 
disolrerseelCollegi ha proposat el S.° r Rector si 
convenia el Col legi en donar el Bachiller de 
torn al D . r Feliu Colegial : se ha acordat nie si 
mentres llagues pasat nombre de bachillers de 
pague. 
H e enviat a Sor Maria Ignacia ine germane 
una b ó t e l a mítjansera de vi brocas, sis rosqui 
lias de Sineu y una olleta de mei clare de Ivisa. 
14. H e posai la vidriera de 9 vidres nous 
a la finestra alte del quarto de la S . t a , costat 22 
sous 6 diners. 
A las 8 de la nit es arribat el xabech correu 
y en eli D n Manuel Col i . 
15. Es vingut al mati el canonge Quadra 
do y me ha demenat la Case de alt per 1 ) " Pe 
dro de Madrid electo Auditor de Guerra de 
esta. 
A la tarde he fet aportar los Plats y ollas y 
trastos de cuina de Bonaventura a me Case 
Ea Mare Priora de S.'* Catharina envia e n -
divias dins un plat: dat 6 diners. 
16. H e asistit fent cap a la tarde a un 
grau de Medicina que se ha conferii a Juan 
Pelegr i y Deya: Ey ha hagut exordi a la trona 
ab oetave que ha dit un net de Musu petit de 
6 a 5 minute: у esto de tvrit Juan Baptista: у el 
Padri Metja Eerrer ha fri el quamquam elogis 
de la Medicina у del gratinando 
18. Mariano Canals ha pres punts a las 8 
dos ijuarts Despres ha defensat las conclusions 
de lleis t i I ) . ' Andreu Feliu: Padri el Canonge 
Bisquerra: es el baxiller de gracia per лег el 
D e z e . 
Despres ha dit la Hiso de punti major Rafel 
Socias: Padri el D . r Bestard, sobre la Ilei sed de 
pecunia de usuf tarum return', у sobre el cap 
II de tempore (irditt. li han argumentat Bisque-
rra. Fiol, l \ legri Garau. tentans Bisquerra, 
F io^ Pelegri, Garau: per haverse anteposat Ca­
nals a pentlrer los Lillets rie temps. 
Despres se ha reunit la junta en que se ha 
llegit la Carta de la Universidat de Cervera 
que inclou las lletra» ilei Consell que manen 
infiorai està; se ha acordat que yo forni el in­
forme, Mes se ha perlat sobre el despaix de la 
Polisa a favor dels Aniversaris: se ha acordat 
se saspenga, у que dins 8 dias y o inforni los 
reparos que tenga per lo contrari . 
El mati de este dia se ha comensat la Obra 
en les cases de D . r Miquel Serra: son Mestra 
Gaspar major, Portasela у Mano. 
Soni anat a la tarde en Case de Canals a 
ferii provar la Misi ab Dols Pre: nos han dat 
xoquolate. 
19. A las 9 'lei mati ha dit Mariano Canals 
la Misti major sobre la ilei fructui 45 de Usurisi 
у sobre elei' Clerici I de Postulando. 
Inmediadamenl ha llegit la sua neta el 
D . ' Andreu Feliu sobre el Cap: Ocius de elee. 
Tentane Fiol, Borras, Serra. 
¿0. Es vingut a mori Estudi D . " Guil lem 
Caltar, el qua! me ha dit que desitjave ser pre-
ferit en la compra de las Medalles de Bona-
ventura. 
2 1. H e asistit a las 8 ilei mati a la Univer-
sidat en que se ha conferii a Ratei Garcies el 
gran ile lleis. 
Es vingut a la tarde el Notari Font v Fe, ab 
un recado que ha dit li acabave de donar D " 
Juan Forteza paraque cabrevas y o son Duran: 
he dit que li tornaria la resposta. 
23. H e pagat a M . e Gaspar Palmer Major 
per el primer compia de feina feta en la Case 
en que unni Bonaventura 4 lliures 2 sous. 
H e pagai al Milicia l'asamaner Miserili 3 6 
sous per compondrer el capell boria. 
24, H e asistit a les Completas que bau 
comensal poch mes de las 4 a que ha asistit 
el I ) . ' Bestard: ha fet la doma et Canonge 
1 . o h o : 2 sous. 
25. H e asistit Cent cap a IH festa del mal i ; 
oñciants L o b o , y Barceíó y Juan Masanet: ha 
predicai el ) ' / Verger Vicari dels estab'iments. 
A la tarde he asistit de l'adri a e! grau de 
Mariano Cañáis, en que ha concnrregut el Re 
gent y Jutjes. N(> som anat a el refresch a que 
diiis la iglesia em convida Mariano per estar in-
disposi, 
26. H e asistit fertt cap a tas 9 al Ani versa ri 
en que han oticiat Harcelo, L o b o y Masanet: se 
me han entregat dos candelas y 4 sous. 
27. Som anal mali y tarde a registrar ab 
Dols t Jre y Juan criat las l ;ibrerias y los Arma-
rìs y Caxons, no se ha trobat moneda alguna; 
si pero las Ilistas de I ) 11 Miqtiel de Ilibres; y 
tuen he aportat a Case rios pots per ma de 
Juan; en un ey hagut una lliura justa de tabach 
fìac, en altre una liitira y deu utvses bo. 
28. El graduai Mariano Canals al mati me 
ha regalai 24 lliures xoquolate de Castillas, 25 
essas de 6 diners totas crivellades de tovas y 7 
dotzenas y mitja de escalonéis cora a congrets; 
he dal al Criat 6 sous y 2 sous al altre, 
Essent vingut a la tarde el D . D r Pasqual 
dientme que la sua germane sen era anade a 
Case de t'eri ers, li he dit aguarda ve pendrer re-
so l l ido ftns vist el Recto. 1 -: y li he ensefial la 
Mista deis Ilibres del I ) . r T o r r e l l o que son 39 
toms que rebe al 22 de Juliol 1 7Ó3. Ha dit los 
havia tornats a T o r r e l l o . 
29. H e enviar al P. Mestra de Novic i s 
de Sani Kr inceseli L Cali un potei de tabach 
ben piijat de una lliura de nomine dr*l que en-
contri de Bonaventura Cuñat, en remunerado 
del treball de Agonisar lo: y esto per ma de Juan 
Bujosa; es vingut a dar g r a d e s . 
Som anat a la tarde a perlar a ¡a M . Priora 
de Santa Catharina: y he entregat a ma germa-
ne 20 sous que ha dil necesitave per Rosariets. 
Primer febrer. N o he pogut anat a la tarde 
a veurer a Sor Thomase , a causa de la fredor 
de la Neu de tfnbias, a que ahir me tenia con-
vida! ine Cosina Maria Parets 
H e pagat a Mestre Pera Juan Jaume fuster 
Non 1 li lire s per el baúl de Bonaventura. 
Han enviat de Sant Krancesch un siri de la 
Cande la ia de tres unses: d a t ó diners. 
Han enviat de la Calhedral un sirí de lliura. 
H e enviat a Sor Maria Ignacia un flasquet 
de vi brocas y un co lom farsit. 
n 3 
3 
4. H e encontrat dins el segon estant de 
llibres en la quadre a la part del carrer présent 
Barinomeli Serra el llibre en 4 , 0 en que de lletra 
de Bonaventura se liigen los cathalogos de lli-
bres de la sua I libreria y de ta de son Pare; A la 
tarde som ensenat a son confesor E. Gali dit 
llibre; y li lie fet reparar que se troben borrades 
22 partides; y en dita hora de mitx dia he ense-
fial dit llibre a Ju in Criat y a Dois Pre para que 
fesen memoria de que axi ab dits borrons se 
acabave de encontrar. 
5. Som anat a donar la enhora bona a case 
de la T i a ' 'atharina Ana; per esser vingttda ahir 
la gracia a Barthomett Serra de Secretari de la 
Inquisicio: eli me lo digue ahir. 
H e asistit despres a Case del Decano del 
Collegi a la Junta en que foren Erontera, Bau¬ 
za y Secretari: se ha fet présent el orici de la 
Sociedad sobre fer berat de llibres en case de 
Fortuny ilibrater. 
A la tarde som anat a Case de Bonaventura: 
he encontrat un llibre fahent a las noticias de 
la heretat. 
Poch despres som tornat a dita [libreria ab 
Miquel Serra, y no liavetn encontrat el llibre de 
Genealogia . 
6. He asistit fent cap a un grau de T h e o -
logia conferii al cathala Fiancesch Duliet Diaca. 
A la tarde a las 4 J a un altre grau de Theo log ia 
conferii al cathala Jaume Vi la , 
Som anat ab Dois Pre a registrar los Ca-
xnns de la llibreria y he encontrat el llibret de 
Genealogias de Serras; lo he ensenat a Miquel 
Serra, 
7 H e asistit a las 8 del mati fent cap a un 
gran de Theo log ia conferii al cathala Climent 
X i c a r d . 
H e enviat a Margarita Monge dinar cumplit 
de arros. 3 tors farsits, carn y un bruyot de o l i . 
H e tornat el llibre al germa Ramon que me 
empresta al 9 janer y el recibo, 
9 H e enviat a Sor Maria Ignacia per estar 
sangrade 3 oliades y mitja lliure retjea que ha 
demenat. 
Som anat al matf a tornar la visita de des¬ 
pedida a D . " Antoni Puig, que partira ab lo 
correli . 
10. H e enviat a me Mare un Pa de figas 
secas sensa lajas 2 lliures 9 unses. 
H e ensenat la Case de Bonaventura al Ca-
nonge Quadradc. 
14, H e respost al Marques P u e y o per medi 
del matex Juan Bujosa que no tenia inconve-
i i 4 
nient en enviarli los dos quadros de Mesquida, 
y lo demes del llegat excepto los llibres, 
La S . " a las 7 de! mati ha demanat xoqtto-
late que ha près ab coca: y tambe brou y galli-
na. Crechque ha viscut de Miracle, puis eo tres 
dias cumplits no havia près res 
L a m o Julia Vila de Santagni .iporta un bro-
sat de Ribel la . 
H e enviât a el Marques Pueyo los dos qua-
drets de Mesquida y la Veneciana per Juan 
Bujosa, 
16. H e asistit a las 8 dos quarts del mali 
a la funcio de conclusions de Canons y Liéis, 
que ha defensat el D , r Juan Binimeli* Pre, 
Inmedíadament es estade la fimrio de con-
clusions de lleis y canons de D," Antoni de la 
Escalera Nebo t del Bisbe. 
19. He posât el Másele vei en la Cria y 
serán 4 (anicilus canarias. 
Despres de dinar he enviat el Mappa Mundi 
per posar vasa a Llorens, 
M e germane Margarita me ha enviât 24 xu-
clados, duesgarroves de Paste y dos bosins de 
codoñat y figas secas Torneras. 
28. H e asistit a las 8 dos quarts del mati a 
las conclusions de lleis de D." March Truyo l . 
Ahir me envia o aporta el I V Canevas'genra 
de Amengual Notari el Paper impres y altre en 
escrit sobre el Predi Son Fio! del Socos. 
Primer Mars. H e asistit a la Miso de Bachi-
ller que ha dit D , n March sobre la Ilei f i papi-
llas de inof test. 
2. Grau de Theo log îa conferii a D . n Juan 
Binimelis Pre. Grau de lleis conferii a Nicolai! 
Omelia y Malla. 
8 H e asistit a las deu del mati a la junta 
del Real Collegi extraordinaria, han concorregut 
Bibiloni, yo . Frontera, Contesti, Bauza, Andreu , 
y los avisais Hestard, Brotad, March. Fornari, 
Amer , Bennassar, Serra: se ha resoli per la ma-
jo r part que se sol int del Coirceli que los Ad-
vocats no puguen posar firmasa pediments sino 
en paper resellat del Col leg i ; y que entre tant 
se copria com antes sens acudir per recurs con 
tra les clients los que no vullen pagai de conta 
de sos Advocats . 
11. H e asistit a la funcio de Miso de punts 
a las 3 y mitja de la tarde que ha dît I >. n Anto 
ni de la Escalera Nebo t del Biübe. Arguients 
yo, Borras Pelegri , Garau: el dit Pelegri ha tin» 
gut la desgracia de fallarli la memoria y apenes 
ha sabut llegir la primera prova, 
14. H e asistit a las 8 d t l mati a un grau 
de lleis en la Congregacio , conferii a el D . r 
Juan Binimelis, Pre. 
Despres de dit grau ey ha hagut junta de 
tots los cathedratichs en que se ha llegit el Auto 
del Re;d Acuerdo ,|iie mane que tots los cal i le-
dralirhs pena de p r ivano vajen a la Universidat 
a dictar encareque no vajan los Dexebles . 
H e cobrat del Sastre de Alcudia sis lliures 
que ha dit haverli entrega! el conductor del 
hort de Alcudia de la heretat de L V Miquel 
Serra, 
17. A la tarde a las 4 funcio de grau que 
se ha conferii a D." Antoni de la Escalera: Sa 
lima, que ÉS son o n d o es vingut en COtxo y li 
ha conferii el grati com a Cunsiller; ey ha hagut 
exordí a la irona de la iglesia y son Padri I) " 
Antoni Bisquerra ha dit Quamquam decorn imi , 
que son Irosos de' llibret de Graveson. 
H e comprai del francés de junt case Mutg -
nerot unes calses de seda filade negres per 36 
sous. 
21. Es estade la Proceso del Dilluns sant: 
y per no haverme convidat per portar vara, no 
he uberi. 
22. H e aportat vara ab el D . ' Miquel B o -
rras a la Proceso de Sant PYancesch ¡unt al 
Nazareno . 
Aportan de Case de Ventura la roba velia de 
dins 1 I tineil per ter camisas per Antonina Ana. 
26. H e pagai al nutjaner del Moli Mestre 
Frontera per gracia 8 lliures per topesses mitja 
pedra de la mitjanade de la sala. 
Se ha concluida la obra deis alts de las Cases 
den alafat y ultra liarlos nctirer dols, he r ega -
lai a Gaspar una capse nova de risola de tabach 
exquiiit . 
29 H e asistit a la M ì . M I nova als C^pu'hins 
que ha celebrai el fili del lorner Sufìer. 
Me Mare es vmgude a dinar ab mi y havem 
tingut rostit y 2 principis. 
To ta la tarde he cnipleude ab Dols Pre y 
Bujosa leni inventari de la llibreria de xecaran-
dana, 
31. T o t el muti v tarde he empleat ab Dols 
Pre y Bujosa continuali! lo inventari de las l l i -
brerias. 
E s t a nit he tingut la noticia de que este ma-
ti era mort en la sua posesio prop de Fiori to el 
inquisidor major D." [aurne Pabregues, sens 
sagrami nts. 
2 Abril. Se ha concitili a la tarde la obra 
de las cases deu Calaf . t , > iet net a excepcio 
solament deis dos estudis. 
H e empleat tot el mali y tota la tarde hasta 
las 9 dictant al Procarador présent el P. M a r -
ques del Carme la resposta a las 21 ful íes de 
Sant D o m i n g o y Confraria. 
5, A las 8 dos quarts lliso de punts de Se-
bastia Sala. 
Despres conclusions de Pau Coli Saloni. 
La tarde la he empleade tota continuant lo 
inventari. 
S, T o t a la tarde he proseguii la descripcio 
de la llibreria 
Ll iso de punis que ha récitât Verd sobre la 
Ilei ínter vìrum de donutione ínter vhum et uxorem. 
Junta del Col legi de liéis se celebra ahir ma 
ti a que no vatx asistir a las deu del mati: en 
que he sabut se llegi el Au to de la Audiencia 
en que se mane se admete a el D . r Joseph Tr ies . 
Jura tambe ahir de col légial de Liéis I ) . " Juan 
Socies per mort de Fabregues. 
10. Esta nit es pai til el xabech correo y en 
eli el canonge Pasqual Callar. 
Despres de despachat el corren essent Diu 
menje he proseguii el treball en rsciiurer ab 
Dois las llibretias y essent vingut Bennaser Pre 
li he dexat a D." Ceroni el segon toni del Palo 
mino. 
r i . Som anat a proseguir dictar a la U n i -
versidat (obeint la orde de la Audiencia de dias 
antes) y bavero ericoiitrat allí a Gareies, que ha 
dit era substitut de lìestard; li he dit que pasats 
los 15 dias de la Constttucio, no consentiría 
substituts. 
Antes de anar a dictar he condui t la des 
cr ipcio de las llibrerias de Bonaventura y ax¡ 
queda clos el treball de lots mobles. 
H e beretat ab el xoquolater sinch lliures y 
milja de xoquolate de ahir: perqué la mit ja lliu 
re emprade o begude m. ha enmalaltit per rao 
de la bainilla. 
H e sebut que este mati sen son anats fora 
los de Case de Gallard al Cañar, y que anit pa¬ 
sade se desposa el Milicia ab Catherma Suau: 
no lo h a participât, 
1 2 . Este dia ctimplexen 60 dias utils desde 
la mort de Bonaventura Serra: y segons liéis 
tench per poder climrer lo inventari fins ais 23 
Maig que cumplexen los 90 
13 Hora baxe es vingut l 'eiegro Fontiche-
lli a paiticjparme que Andretl Parets y Carrio 
havia demenat per esposa a se filia: he respost 
que contra Párela no me estavc be dir res per 
ser Parent, y que una vegade que quedave per 
altre part informât de la igualdat, y o me alegro. 
n5 
Es vingut el mati el P. Visi tador de la ger-
mendat de Sant Francesch dientme que Bona-
ventura devia a la germtndat 140 lliures, y tam¬ 
be es vingut el Potecari Melia dientme li devia 
las medicinas de anys. 
H e treballat inati y tarde com y tambe ahir 
per coordinar lo inventari o copiar ab el S. r 
Dols Pre, 
14. Grau de Theo log ia a juan Lull Reynes 
Diaca, 
El S.° ' Rector antes del grau me ha cridat 
aparte y se es volgut informar de lo que vatx 
dir a Garcias dia 11. H e observat no haver dit 
mes que lo que està alla notat, y que el dia, eli 
voluntariament surti de la Escola, quant yo es-
tà ve per entrar. 
15. Soni anat a visitar a me Mare que he 
eneo ritrai tn el Hit sangrade per plenilut o sarn_ 
H e firmai a la tarde en poder de Fonoliar 
No ta r i la conclusio del inventari de Bonaventu 
ra (ruya o r d i n a n o vatx concluir ahir a nit a 
las 9) son los testimonio Dols Pre y Juan Bujo-
sa. Antes bona pait de la tarde he fet mirar ab 
espaì a dit Eonollar los caxons de llibres, cala-
xos de catitaranos y deines que se resa en lo 
inventari. 
Este dia se ha limpiat la entrade de Calafat 
de la terra de la obra per en Macia Puigserver; 
el qual tarnbt- ab las dos Mules ha tresbalsat en 
me Case les retjolas desTetas del terrai de Ca-
iafat. 
16. El S. r Ceroni Estades ha pagat 4 lliures 
10 sous per mitx any de lloguer dels estudis de 
batx case del Jutje y comensa dit mitx any als 
primer janer ulti 111. I fas nota que encaraque ha 
pretes que yo li monprengues el valor dels dos 
finestrons de vidres posats a la finestra de la 
cambre, no lie consentit a esto, pero he promes 
que quant sisas de habitarlos los admetia per 
lo que valdran, puis eli no paga mes per dita 
comodidat . 
17. Som anat a case de D." Josep Pueyo 
Marques a manifestarli haver firmai el inventari 
dia 15 y dirli que quant voldria podia enviar 
per los quadros, estan.pes, llibres: ha respost 
que per are no li feia falla res per estar iridis-
post y que sols la Flora (e tc ) . 
H e enviat a dit Marques a mitx dia luego de 
tornat a Case los dos toms enquadernacio deu-
rade en folio de Bonaventura, Flora Balear, per 
ma de J uan. 
tS, Esent anat a dtetar en punt de 3 quarts 
per las onze he irobat a Garcias dictant y sena 
n 6 
D." Antoni Montis: no lo he encontrat: pero 
antes de mitx dia sortint del quarto del Coronel 
{que està sangrat) lo he encontrat y lì he dit 
envias per el llegat 
2 t . H e entregat a D n Antoni Montis el 
mati (havent enviat criats) el llegat li feti Bona-
ventura esto es, 2 0 toms de las causas celehres 
de Pira vai deurats, los dos trms nous en fol ; 
lexicon Calvi/li, los tres tonis de Graciano super 
jus civile et Canonicum (que son de la llibreria 
de D n Miquel) y lós 4 quadros dels D.°™ de la 
Iglesia nous. 
A N T O N I P O N S . 
( Continua? d ) 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L u i s F E K B A L Y CAMPO 
I I 1 4 . Denario. Cabeza de Diana con 1121. Denario. Cabeza de Neptuno a 
petaso macedonio, collar y pen- derecha: detrás tridente: P Y P -
dientes: C N P L A N C I V S A E D S A E S C . Reverso , Júpiter con 
C V R S C . Reverso. Cabrit i l lo rayo en cuadriga al galope a iz-
cretense a derecha: detrás arco quierda: "debajo escorpión: C 
y carcaj. V . a. 3. Y P S A E C O S PR1V C E i T T V . 
familia Plautia. Presenta m o - a
- 3. 
nedas de varios magistrados. 1122. Denario. Cabeza de Leuconoé 
i . ° L P(lautius) H(ypsalus), lec- diadema.la a derecha, detrás del-
tura probable de un monograma fín; P Y P S A E S C . Reverso del 
que llevan las monedas n.° i [ 2 i pudiendo faltar el es-
1115, Denario de los Dioscuros, A s , corpión. V . a 3, 
a semí», ttiens, quadrans sextans 3.° A P L A V T 1 V S . A c u ñ ó tam-
1 1 2 c . normales. V . a, 5 a 15, 10, 15, bién c o m o edil curul y recuerda 
« 5 . ' 5 . ' 5 . en sus montdas triunfos obteni-
El denario es más raro con el dos en Oriente. 
nexo encima de los Dioscuros. 11 23. Denario. Cabeza turrita de C i -
2 . a P ( P l a u t i m ) H Y P S A E ( u s ) beles a derecha: A P L A V T I V S 
Acuñó solo 0 con un colega A E D C V R S C . Reverso . Bac-
c o m o edil curul y con autoriza- chio de rodillas a derecha lle-
ción del Senado, Sus monedas vando camel lo por la brida, 
celebran triunfos familiares {véa - revestido con m a n t o y con 
se familia Emil ia) , rama de o l ivo en la diestra; 
axicarse ha respost que yo me aguardas, que ell 
prest surtiría: he aguardat mitx quart y men 
som anat sens dictar. 
Despres som anat a Case de D . n Guil lem 
Descallar a participarlt estar condui t lo inven 
tari ji quees tave prompta en entregar el recibo 
los quadros, produccions naturals etc. me ha 
insinuât sobre el cocodrilo, a que he respost no 
estar en inteligencia que fos produccio natural 
etc. 
M e Mare ha enviat antes de Vespres a la fe 
rreta per dirme que havian sangrat a Llorens 
per Plenitut, 
U n tal Salom de Sant Agni me ha regalat 
un brosat gros de Ribella. 
20. Antes de las deu som anat a Case de 
B A C C H I V S I V D A E V S . V . 
a. 2. 
4 . ° L P L A V T I V S P L A N C V S . 
Su moneda se refiere a recuerdos 
familiares. 
11 24. Denario. Mascara de frente con 
los cabellos extendidos y a veces 
m e z c l a d o s con serpientes: L 
P L A V T 1 V S . Reverso . Aurora 
con antorcha guiando de frente 
la cuadriga del Sol: P L A N C V S . 
V . a. 1. 
5 . ° C P L O T I V S R V F V S . Véa-
se la familia Calpurnia y la Nae -
via. 
1125. Grandes bronces y medianos 
a bronces del t ipo otdinario de la 
1128. época de Octav io con C P L O -
T I V S R V F V S . y con cabeza de 
Octav io o sin ella. V . a. 100, 6, 
2, 2. 
Familia Plutia, confundida fre-
cuentemente con la Plautia. 
1129. Denario normal de los Dioscu-
ros con C P L V T I ( u s ) V . a. 5. 
Familia Poblicia. Presenta cin-
c o acuñaciones. 
i. ü C (Pobl ic ius) M A L L E ( o l u s ) 
C. F. Acuñó moneda dentada 
con L Lic( in io) y Cn D o m ( i c i o ) . 
1130. Denario dentado. Anverso nor-
mal con X C: M A L L E CF R e 
verso. Marte desnudo con trom 
peta y cl ipeo, lanzando venablo 
en higa al ga lope a derecha; 
L L I C C N D O M . V . a, 1. 
2." C (Pobl ic ius) M A L L ( e o l u s ) . 
Véase familia Caecilia y Postu-
mia. 
1131 Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha. Reverso. R o -
ma sentada a izquierda sobre 
ascuas, con lanza y espada y co-
ronada por la Victoria de pié 
detrás de ella: C. M A L L (que 
puede faltar, en cuyo caso hay 
una estrella detras del anverso) 
R O M A . V . a. 2. 
1132. Denario. Cabeza de Marte con 
casco con cimera a derecha en-
cima mazo: X Reverso . H é r o e 
desnudo con clámide y venablo, 
el pié sobre una coraza y delan-
te de él trofeo: detrás proa con 
caduceo o saltamontes: C M A L . 
V . a 6. 
1133. Denario c o m o el n.° 1132: en 
lugar de la proa tablilla con dos 
huecos con P y C M A L . A v e -
ces solo P en la tablilla y C 
M A L al lado. V . a. 6. 
3 0 C P O B L I C l ( u s ) Q . F. Acu-
ñó moneda dentada cuyos tipos 
se refieren a la Italia meridional, 
1134. Denario dentado. Busto de R o -
ma a derecha con casco adorna-
do con una cabeza de águila y 
dos plumas; R O M A Reverso . 
Hércules ahogando al león a 
izquierda; a sus pies clava y de-
lante arco y carcaj: C P O B L I -
CI Q F. V . a. 1. 
4.° M P O B L I C I ( u s ) . A c u ñ ó en 
España c o m o lugarteniente de-
P o m p e y o hijo. 
1135. Denario. Cabeza con casco con 
penacho a derecha M P O B L I C I 
L E G P R O P R . Reverso . Cneo 
con vestido militar y el pié so-
bre proa a izquierda da una pal-
ma a la Bética que lleva cl ípeo 
y dos venablos: C N M A G N V S 
I M P . V . a. 4. 
Familia Pompeya. Hay acuñacio-
nes de seis personas de esta ce-
lebérrima familia. 
i . ° S E X P O M ( p e i u s ) F O S 
T L V S . Sus monedas aluden al 
origen mi to lógico de la familia. 
1136. Denario .Cabezanormalentre va-
so y X . Reverso. L a loba con los 
gemelos, la higuera ruminal con 
tres pájaros y el pastor Faustulo 
apoyado sobre su palo: S E X P O 
F O S T L V S R O M A . V . a. 1. 
1137. Semis y quadrans normales con 
a vaso detrás de la cabeza y S E X 
1138. P O M en el reverso. El anverso 
del semis no lleva S. V . a. 8, 20, 
2.a Q P O M P E I ( u s ) R V F ( u s ) . 
Sus monedas citan el nombre 
de sus abuelos los cónsules Sila 
y Rufo . 
i 139. Denar io . Cabeza del cónsul Ru-
fo a derecha: R V F V S C O S Q 
P O M R V F I , Reverso . Cabeza 
de Sila a derecha: S V L L A C O S . 
V- a, 6. 
1140, Denario. Silla cmul entre flecha 
y ramo de laurel: Q P O M P E I 
Q F R V F V S C O S Reverso, Si-
lla curul entre corona de laurel 
y l i too: S V L l . A f O S Q P O M -
PEI R V F . V , a. 5. 
3 . 0 (Cn Pompeins) M A G N V S . 
Es el célebre rival de César, 
[141 . Á u r e o . Cabeza de África tocada 
por la piel de elefante entre li 
tuo y preferículo: M A G N V S . 
Rever so , Pompeyó en cuadriga 
al paso a derecha l levando ra 
mo de laurel y coronado por la 
Victor ia : sobre uno de los ca-
ballos está su hijo Cneo llevan-
do también rama de laurel: P R O 
C O S . V . a. 1500. 
4 . 0 C N M A C ( n u s ) . Es el hijo 
mayor del anterior: acuñó en 
España. 
1141. A s normal sin R O M A y con 
C N M A G I M P V , a. 20. 
$,° S E X ( P o m p e i u s ) M A G N V S . 
Es hermano de Cneo. 
A c u ñ ó primero en España y des-
pués en Sicilia. 
1143. Denario. Cabeza de Pompeyo 
padre a derecha: S E X M A G PI-
V S . I M P Reverso. La Piedad a 
izquierda con ramo de o l ivo y 
cetro: P i E T A S . V . a, 120. 
1144. Denario. C o m o el n .° 1143 pero 
la inscripción del anverso es: 
S E X M A G N P I V S I M P S A L o 
S E X M A G N V S S A L I M P o 
S E X M A G N V S I M P S A L o S E X 
M A G N I M P S A L . V . a , 120. 
M 4 5 . As normal sin marca de valor 
ni R O M A : en el anverso M A G -
N V S ( o M A G N ) : en el reverso 
i ' I V S I M P . V . a, 6. 
1146. Denario. Cabeza de Neptuno a 
derecha con tridente sobre el 
hombro : M A G P1VS I M P 1 T E R . 
Reverso . T r o f e o naval con tri-
dente, proas, áncora y los mons-
truos Caribdis y Scila: P R A E F 
C L A S E T O R A E M A R 1 T E X 
S C V . a, 30. 
J147. Faro con estatua de Neptuno 
encima: delante del faro galera 
con águila legionaria y acrosto-
lio, tridente y tirso: M A G P I V S 
I M P 1 T E R . Reverso. Monstruo 
Scila amenazando con un timón; 
el monstruo termina en dos co-
las de pez y tres perros: leyenda 
n,° 1146 o P R A E F O R A E M A • 
R I T E T C L A S SC V . a. 30. Es 
un denario. 
1148. Áureo . Cabeza de Pompeyo 
(Sexto) entre preferículo y lítuo: 
M A G P I V S I M P 1 T E R . La ca-
beza con barba y todo en coro-
na de encina. Reverso. Cabezas 
en frente una de otra de Pom-
peyo padre y de Cneo hijo entre 
lítuo y tr ípode: P R A E F C L A S 
E T O R A E M A R I T E X S. C . V . 
a, 600. 
1149. Denario. Cabeza de P o m p e y o 
padre a derecha entre preferfeu 
lo y lítuo: M A G P I V S I M P I -
T E R . Reverso. Anapias y Anfi-
s iomo llevando en hombros a 
sus padres; entre ellos Neptuno 
a izquierda con acrostolio y el 
pié sobre proa: P R A E F O R A E 
M A R I T E T C L A S E X SC ( o 
solo SCj o PEÍ A E F C L A S E T 
O R A E M A R I T E X S C . V . a. 
3 ° . ' S . 
Un quinario de o ro con SC 
atribuido a Pompeyo parece 
falso y no lo describimos. 
Familia Pomponia. El nombre 
abreviado de algunos de sus 
magistrados se presta a confu-
siones con la familia P o m p e ) a. 
Parecen pertenecer seguramen-
te a la familia Pomponia: 
i . ° 1, P O M r ( o n i u s ) . 
1 150. As , semis, triens, quadrans, sex-
a tans normales con L l ' O M P con 
1 154. las dos primeros y dos últimas 
letras enlazadas: V , a. 3, 3, 3, 
3, ' 2 . 
j , " L P O M P O N ( n i u s ) M O L O . 
Su denario se refiere al origen 
fabuloso de los Pomponios , 
1115. Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: L P O M P O N 
M O L O . Reverso . Numa a de-
recha con Htuo sacrificando un 
macho cabrio en altar encendi-
do: un victimario lleva la vícti-
ma: N V M P O M H L . V . a. i z . 
a." L P O M P O N I ( u s ) C N F. 
Acuñó sus monedas dentadas, 
i r 56. Denario dentado. Cabeza o r d i -
naria: X I . P O M P O N I C N F . R e -
verso. Guerrero galo en biga al 
ga lope a derecha con c i ipeo y 
trompeta y lanzando jabalina: 
L L I C C N D O M . V . a, 1. 
4.° P O M P O N I ( u s ) M V S A . Sus 
monedas aluden a su sobre-
nombre. 
1157. Denario. Cabeza diademada de 
A p o l o a derecha con los cabellos 
largo. ; Q P O M P O N I M V S A . 
Reverso . Hércules desnudo con 
la piel de león y clava al lado 
tocando la lira a derecha: H E R -
C V L E S M V S A R V M . V . a. 10. 
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B I B L I O 
U n nou estudi de M r . H e m p sobre la 
Prehistor ia B a l e a r 
A 77« Antiquaries Journal ( v o l . X I I , n.° 2, 
Abri l 1931, pag. 1 27 i següents) Mr. W . J. H e m p 
F . S. A . publica un treball titulat « T h e N a v e -
tas of Majorca» força intéressant per la millor 
coneixença de la prehistoria de les Balears. 
En aquest segon estudi de I ' edat del 
Brooze a Balears, il'lustrât amb plans pre¬ 
cisos i fotografíes excel lents , ( ' ) una obser-
v a d o in te l l igen t i acurada de la naveta des 
Tudons i de les del Rafal Rubí, '¡ue nomena 1.» i 
z .
a
 permet a I ' autor angles de relacionar forta-
ment aqüestes sepultures megalítiques amb les 
coves mallorquines d' enterrament i amb els 
(1) tin 1917 p u b l i c a el mate i x Í ut.ir una Comnni 
caeió a la Suciely of Antiquaries, Olfont, 'ituladi Some 
Rock-cut Tombtf oui Habitation Caces ÍH SlaUorca, detfl-
Uadissim treball que es necesari conéíxer per l'estadi 
deis primen t e m p s de l'Edat del Biunze a Balears. 
G R A F Í A 
longs barrows i cambres megalítiques tumulars 
d' Anglaterra i Irlanda. 
Els plans i seccions de les navetes citades 
foren publicáis per Emile Gartailhac en 1892 
en Monuments Punitifs des Ules Baléares, pero 
en I ' estudi de Г autor angles apareixen addi-
cionats amb certs details desconeguts fins ara i 
de la major importancia pel que fa a aquelles 
relacions. En la naveta dels Tudons Г ante­
cambra és dibuixada de bell nou; i el forecourt 
d'enfront de Г entrada exterior, i una regata 
en el pis exterior de la mateixa, es mostren per 
primera vegada, venint a reforçar la semblança 
d 'aquests edí t ids amb les coves mallorquines, 
especialment amb les tallades al ííanc deis tit­
rons, com algunes de la cala de S Vicens, i 
també amb la Grot te des Fées,a Arles, Provença. 
Una mena de prestatge en forma de initja lluna 
que hi ha al fons de la cambra de la naveta és 
un tret molt frequent a les coves, figurant com 
nínxol final; mes els bancs dels costats de la 
cambra, tan usuals en les coves, no estan repre 
sentats a cap de les navetes conegudes. 
1158. Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o : detrás lira. Reverso . Ca¬ 
lliope a derecha tocando lira 
puesta sobre c ipo : Q P O M P O 
N I M V S A V . a. 5. 
1 159. Denario, ("orno el n 0 1 158 pero 
volumen en vez de tira. Reve tso . 
C l io de pié a izquierda con vo 
lumen y apoyada sobre c ipo : 
leyenda del n .° 1158. V . a, 5. 
1 160 Denario. C o m o el n.° 1158 pero 
flor en vez de lira. Reverso , 
Erato de frente tocando lira: 
leyenda n.° 1 158. V . a 100. 
1161. Denario. C o m o el n." 1158 pero 
dos flautas cruzadas en vez de 
lira. Reverso, Euterpe con dos 
flautas apoyada sobre c ipo: 
leyenda n . ° 1158 V ' a. 5, 
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En les navetes del Rafal Rubí cat remarcar 
que no lu ha traces visibles d'un forttourt exte-
rior ni cap regata al sol exterior de 1' entrada; 
perô el portal d'entrada de la cambra en abdues 
navetes esta provist d'una regata acanalada res-
seguint tôt el portal per contenir una llosa. Molt 
curiosa es la posició asimétrica de l'entrada al 
front de la naveta t.* i força intéressants les em-
prentes de mésela (pie poden observar-se en el 
cerredor de l'entrada, restes probables del sege-
llat de la tomba. 
Respecte al métode usât per tancar les na-
vetes, encara que n" hi hagi cap précèdent, 
I" evidencia que resta es suggestiva, En les dues 
navetes del Rafal Rubí l 'entrada a la cambra 
montra una regata acanalada, com queda dit, 
destinada a contenir una llosa, com mes clara-
ment es troba també indicat en algunes coves 
d'enterraments de la cala de S. Vicens. ¡ encara 
que 1' entrada exterior no ofereixi una técnica 
igual, costa molt de ereure que tombes cons-
truidestan curosament com ho foren aqüestes, 
poguessin ésser deixades tan fàcilment accesi-
bles; és molt mes segur que el vesttbul fos om-
plert d 'enderroc i la porta tapiada per una sola 
llosa que no es distingís de les que l a r o d e j a -
ven, dissimulant aixf la pnsició de I" entrada. 
En el cas de les coves a que es baixa per una 
rampa corredor amb dos compartiments, el 
darrer era certament reompltt i l 'entrada sote-
rrada. 
En la naveta deis Tudons , on la regata 
per contenir la llosa de la porta és a i' entrada 
exterior, existeix la possibilitat que un bloc de 
pedreses construís en el fotecourl per disl'ressar 
la entrada de la tomba i també tal volta amb 
1' intenció de fer les dues extreinitats de I' edi 
fici mes o menys siinétriques. 
C o m diu tambe Mr. H e m p , que per aquells 
que comparteixen amb ell 1' opinió que els 
loxgsbatrows i les cambres megalítiques tumu-
lars son essencialment degudes al determiui de 
llurs constructors de construir coves d'enterra-
ment en la tradició Mediterrània, en terres on 
manca la pedra apropiada, i que molts deis 
setls treballats détails tenien pels constructors 
un valor mes bé cerimonial que no estructural 
encara que repressentassin détails oblidats d'u 
na primitiva técnica constructiva, és templador 
de considerar les Navetes primitius exemples de 
transido en tipus, ja que no en el temps. 
Quant al problema local del seu or igen, és 
difícil de resoldre per la senzilla rao que la pe 
dra adequada per la construcció de les coves, és 
molt abundant a Mallorca i Menorca. Així que 
el canvi en el melode de construcció de les sé-
pultures no hi ha Cap dubte que és deliberai. 
T a m b é és un let curios que mentres les eonstruc-
cions en forma de navetes se (roben a Mallorca 
amb certa Ireqüíneia, no hi ha memòria que 
coves d'ent. ji rainent similars, sobretotdels tipus 
de la caia de S. Vicens hagin estât descobertes 
fins ara a Menorca. 
Per últim, creil Mr H e m p , que alguna llum 
en el problema de la coexistencia deis dos ti-
pus de sépultures eus poden donar els eostums 
d'enterraments de Cerdenva, on a la plena Edat 
del Bronze, mentres la lomba megalltica del 
Gegant és la tomba d e l l 'ap, el poblé seguia 
encara en terra nt-se en mmbes d'un tipus ante-
rior; semblant costum és problable s'usàs e 
las Balears al mateix pér iode . 
br.uis R . A m o r ó s . 
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